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σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
ȝασȆ΀εΛ·̤̫ͥͅ඾ུ໲ا਋ယ͈͈̜༷̱͌͂̾ͤ͂̀Ӳȝ
ಎȁോȁਾȁࠃ
ȁઇஜ
ȁ୶ͅࡉ̹̠͢ͅȄεȜσȆςόͿσΑΘȜσ 1͈ȸआັȹȪPaule Riversdale, Netsuké, Alphonse
Lemerre, 1904ȫ2͉ͅȄ36།͈໤ࢊ̦ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̷͈ͦͣ໤ࢊ͉Ȅै৪͈ஜ੥̧ͦ͢ͅ
͊Ȅ඾ུ̜̞͉ͥಎ࣭Ȅાࣣ͉̽̀͢ͅಱ஛͈໤ࢊͬளऺ̱͂̀૧̹ͅཚ̨੄̯̹͈̜ͦ́͜
̞̠ͥ͂ 3̦Ȅ̷͈ඤယͬୈऔ̱͙̀ͥ͂Ȅ1ȅளऺ̹͂̈́̽໤ࢊͬ๤ڛഎ಑৘ͅົ̧ৢ̱̀
̞̠ͥ͢ͅএ͈ͩͦͥ͜Ȅ2ȅளऺ̹͂̈́̽໤ࢊ̥ͬ̈́ͤুဇͅ٨ै̱̞͈̀ͥ͜Ȅ3ȅளऺ͂
̹̈́̽໤ࢊ̦൳೰੄ြ̞͕̈́̓ͅুဇ̈́஻ै͈အ௖ͬ೮̱̞͈̀ͥ͜Ȅͅ໦႒̯̠ͦͥ͢ͅএ
ͩͦͥȃ1ͅ໦႒̯͈̱͉ͦͥ͂̀͜Ȅȶ֦ฦ͈ฒപȷͬ࿅̱̹͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȶฒ
̞࿤പ͂ნ« Le Lièvre blanc et les Crocodiles »ȷȄȶ׆ോఊ჊ȷͬ࿅̱̹͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥ
ȶ֚඾্́ଲܮ « Sept siècles en un jour »ȷȄ̜̞͉ͥȶ߄ఊ჊ȷͬளऺ̱̞͂̀ͥȶ౗̦֚๔ޑ
̞̥ « Lequel est le plus fort ? »ȷȄ̷̱̀ȶಅ৾໤ࢊȷͬົ̧ৢ̱̹͈͂͜এͩͦͥȶ࠮ד̢̀
Ȥ « La Lune se reÀète »ȷ̦ݷ̬ͣͦͥ 4ȃ2̞͉̾̀ͅȄཙ൮͈໤ࢊ̜́ͥȶ૛̹͛ͣͦ᧿ « La
Violette humiliée »ȷ͞ȶྔ૽͈ڢ੫͈̠̻ͅ « Parmi dix mille Musiciennes »ȷ̈́̓Ȅܡం͈໤ࢊ
̦͕͖ଔ೰̧͈̥́ͥͣ͜ȄȶͺζΞρΑ͈แ෯ « Le Cheval pie d’Amatérasou »ȷ5͈̠͢ͅȄࡣ
মܱ͈ഛચఱ૰͂ଌऎ෗౳ྵ͈֝დͬ͂͜ͅȄ̥̈́ͤুဇ̈́஻ैܾެ̞͈͂̈́̽̀ͥ͜͞Ȅঃ
৘ͬ൩̢̀͘੥̞̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̵̥̫Ȅ੄ങ́͘া̱̦̈́ͣȄ৘͉஠̩͈஻ै͈အ௖ͬ೮
̱̞̀ͥȶζΜΘͼρ΂΅Φ΃η 6͈୨ໜ « Le Suicide of¿ciel de Matsoudaïra Oki no Kami »ȷ̈́
̦̓ݷ̬ͣͦͥȃ3̞͉̾̀ͅȄ႕̢͊ȶಋ͈ـ « Fleurs de Thé »ȷ͈̠͢ͅ৽૽࢖͈Θσζ̦
৹̞බ஺͈ྴ̜́ͥ໤ࢊ 7͞Ȅ̜ͤං̷̠̈́໤ࢊ͈အ௖֚ͬࡉ೮̱̞̦̀̈́ͣȄΐλεΣΑθ
͈ൽߓၛ̀ͬৰ̷͉̞͈͈͈ͤ̀ͥ͜৘̞̥͜ͅόͻόͻͺϋ̱̞ͣȶ੫̠̱͈̓Ⴊȷ͈໤
ࢊ̞͂̈́̽̀ͥȶࢯ̱̦̹̞ૠ « Les lèvres impérieuses »ȷ͞ȶ٬༏̧࣐̱̠́͘͘͡ « Allons
jusqu’aux Rivages de la Mer »ȷȄ̷̱̀डࢃͬૐͥ໤ࢊȶޢ͈ಎ͈ࡉ౶ͣ͆੫ « L’Étrangère dans
le Miroir »ȷ̦̈́̓ݷ̬ͣͦͥ 8ȃ
ȁ઀ა͉́Ȅ̴͘ཙ൮͈໤ࢊȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷͅ಍࿒̱Ḙ͈̏઀დ̦͈̠̓͢ͅܡం͈඾ུ͈
໤ࢊͬनဥ̱Ȅ̷ͦͬ٨་̱̞̥̀ͥͬୈऔ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅḘ͈̏઀დਬͅਓ̹͛ͣͦ໤ࢊ
͈ତș̦͈̠̓̈́͢་ယͬ๭ͤȄόͻόͻͺϋ̳̻̈́ͩεȜσȆςόͿσΑΘȜσͥ͢ͅౙ̈́
ཱུͥ࿫ཱུ̜̞͉ͥմ͉̞́̈́Ȅ΂ςΐ΢σ̈́໤ࢊ͈အ௖ͬ೮̱̞̥̞̀ͥ̾̀ͅࣉख़ͬদ͙ͥ
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௷ڥ̥̱̹̞ͤ͂ȃ
Ĳȅȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷ஠࿫
ȁȸआັȹͅਓ̹͛ͣͦै຦ུ͉̳͓̀ཆྚ࿫̜́ͤȄ̷̤̩ͣ඾̷ུ̤̞͈̀ͅంहুఘ̦
͕͂ͭ̓౶̞̞͈͉̞̥ͣͦ̀̈́́̈́͂এͩͦͥ 9ȃ̹͘Ḙ͈̏઀დਬ̦อນ̯̹ͦασȆ΀
εΛ·͈Ως̤̞͉̀ͅḘ̏ ͈ͦͣ໤ࢊ͉̩͢౶̹ͣͦΐλεΣΑθ͈໤ࢊ߲͈֚་ு̱͂̀Ȅ
ઁ̩̈́͂͜໾̲̹ͣͦ΍υϋ͈౶എ໱սܨ͈ಎ͉́਋̫වͦͣͦྙඋ̯̹͈͉̞̥ͦ́̈́͂ே
௨̯̦ͦͥȄࣽ඾͈έρϋΆ̷͉͉͕ͦ͂ͭ̓དྷͦݲ̹࡛ͣͦય̜́ͤḘ͈̏ै຦̹͘͜Ȅ
̷͈̠̈́͢໲ྤ̤̞̀ͅठບث͈ᅆ̹ͦͥպ౾̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ͅএͩͦͥḁ̠̑̈́͢ၑဇ
ͤ͢ͅḘ̴̷̭͉͈̏́͘஠࿫ͬা̱Ḙ̷̥̏ͣ຾̧ષ̦ͥ੨࿚ఴͬވခ̱̤̩̀ຈါ̦̜ͥ
̺̠ͧȃཱུ̤̈́࿫̜̹͉̽̀ͅȄհօ̈́൳೰ͬ๰̫̹ͥ͛ͅȄ඾ུࢊ͈૽ྴ͞౷ྴ̜́ͥ͂এ
ͩͦͥࢊ̢۠̀͜༌بྴ́࿫੄̱Ȅ੝੄শ͈͙ࡓ͈೜ͤͬگࡪඤͅັ̱̹ȃ̹͘Ȅ̯̰̈́͘͘
փྙ́ࢋ͉̞̥ͤ́̈́͂এͩͦͥম໻̷͈͘͘͜Ȅخෝ̈́ࡠͤಈࢊ࿫ͬদ͙̹ષ́Ȅࢃ͈໦ଢ଼
ͅރ̳̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
Ⱥཱུ࿫Ȼ
૛̹͛ͣͦ᧿
ȁ׿̞ଡ଼͈̭͂Ȅ΢ρȪNaraȫ*10ͅȄ͈̻ͅθρ΍΅ (Mourasaki)**͂ྴັ̫̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅ
͈͌͂ͤྲ̦୆̱̹ͦ͘͘ȃ̭͈ྴ̦ဓ̢̹͈͉ͣͦȄྲ͈ऌ̦۫๼́Ȅ̹͘ࡊݹ̺̹̥̽ͣ
̜̱̹́ͤ͘ȃ
ȁ̧߰ͤࣞ᧿͈θρ΍΅͉Ȅဘ̞̥ࣼͣ๼̱̩ـٳ̞̞̱̹̀͘ȃ̫ͦ̓ઁ੫͂̈́ͥࣼȄ༦ͬ
ཌ̩̱̳͘ȃ̷̱̀θρ΍΅͈຿૶̜́ͤȄη΋ΠȪMikotoȫ***̷͈̹̞̠ࡋྶ̈́४ဓ̺̽
̹Ππ΢ςȆέΐχρȪToyonari Foujiwaraȫ͉Ȅࢃഞ̢̞̱̹ͬࠞ͘ȃා෻͈౳͈̓͜۝̱ͩ
ͅਲ̽̀Ȅ৹̞तͬ஖̺͈̳ͭ́ȃ
ȁΠπ΢ςȆέΐχρ͈ࢃഞ̞͉ȄΞσΞȪTéroutéȫ̞̠͂ྴ̜̱̹̦́ͤ͘Ȅ૤ޛ̩Ȅ৑
മ૬̞ऌ͈੫̜̱̹́ͤ͘ȃΞσΞ͉Ȅু໦͈ঊ̷͉̞̞̠̹̺̺̫͈́̈́͂ͦ࡬ͅȄ̥৻̧
᧿͈θρ΍΅ͬ௪̺͈̳ͭ́ȃ
ȁθρ΍΅͉ૐͤܨ͈̞̈́૰ș̱̞ࣝܨͬ༶̞̱̹̽̀͘ȃ۷إ****̷̳͈́ͣ๼̱̞៥ͬ
മ̺̭̱̠ͭ͂́͡ȃ؟੫͉̩̽ͤ͂͠ࢃ̩ͬ֨إڢ͂Ȅ̩̠͂ͩͤ̾̈́͘͢থ߉ͬࢡ͙̱͘
̹ȃ̷͈୊͉൥͈ـ͈ۼ́ظ̠ڜ࢖ͬএ̵̞̭̯ܳȄ̞ ͂͜ࢦ͙̈́থ୯ͬן͚͈̜̱̹́ͤ͘ȃ
ȁΞσΞ̦౳ঊͬ੄ॲ̱̱̹͘ȃ
ȁ૸ུ̮̹̭̽͂́͜଻̦̜̹̥͈̠ͣͩ̈́̽͢ͅͅȄ̷͈ე̺ͭ૤͉ྫփে͈΀ΌͼΑθ́
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̧͉̻̥̱̹ͦͭ͊ͤ̈́ͤ͘ͅȃΞσΞ͉ྚٳ́࿤๘̜̠͈̈́ͤ͢༦̺̹͈̳̽́ȃ̷̱̀Ξ
σΞ͉୶त͈ྲͬȄু͈ͣ௳ঊͅಕ̪Քૂ͂൳̲͕͈̓෎փͬ̽̀͜௪͙̱̹͘ȃ
ȁ૛̹͛ͣͦ᧿θρ΍΅͉Ḙ͈̜̏ͤ͘͜ͅ෎Ⴇ̈́༦૶͈Ȅ̷̱̀ࢯ̞̠͈̞̈́͢ࠑ༦͈ະ൚
̈́ॽ఑̻ͬȄ࿑̽̀ఛ̢̹͈̜̳́ͤ͘ȃ૽୆͈ٸ࿂͈̠͓̺̫͈ͩ੄ြম̈́̓৾ͥͅ௷̴ͣȄ
ඤ࿂͈୆͈ޑ̷̯̭̳͓̀ͅੳ̭ͥ͂ͬࢅ̞̹̽̀؟੫͉Ȅ׋ྵ͈দႯͬܨ̯ࣞͬ̽̀͜਋̫
ව̱̹ͦ͘ȃ࡛৘ً͈࣯̯͞ਭ̯̦Ȅ̷͈ྲ̱̞ͣྪே͈๼̱̯̯̞̱̹ͬͣࣞ͛̀͘ͅȃ؟
੫͉Ȅྪ͈ಎ͈ؐݠȄೳȄ঳֭ͅਯ̞̹͈̜̳̽̀́ͤ͘͘ȃ
ȁθρ΍΅̦਱ඵ͈पͅో̧̱̹͂Ȅࠑ༦͉؟੫ͬ௝ࡕ͈̈́ͥ॓ׯͅႲͦ੄̱̱̹͘ȃ
ȁࣀ̷͈࢝͂ݠ೴͈৾ͤے̧̦Ȅୱ͈ئ̩́߰ͤࣞᝠ̹̽੉ͬങ̭͕̞̞̱̹ٗ͂́͘ͅȃ॓
͈ـ͉Ȅฒ̞໮ୱ͈͘͘ͅͅȄฒ̩஍ळ̈́ࣝͤͬ༶̽̀ृ̞̞̹͈̱̹̀́ȃ
ȁࣀ͉࢝Ȅঘ̧̳͓೰͈͛૽ș͈ܔ͍͞ߎ̱͙̦Ȅإڢ͈૰ș̱̞༌࡞͈ಎ̷͈ͅݪޭ͈ນ࡛
ͬࡉ੄̳̭͂ͅྫ౶̵͉̜̱̹́ͤͭ́͘ȃ̷̭́ࣀ͉࢝ু͈ͣࢄஜ́Ȅݠ೴́͜ड͜࿹๼́
ड͜ध̹̫̹؟੫͞੫པ̓͜ͅ׵̵̲̯̹ͤظ̵̹̱̹͈̳ͩͤ́ȃ
ȁࡧඊ͉θρ΍΅ͅ૬̞এࣉͬޗ̢̱̹͘ȃೆ࿑͉θρ΍΅ͅȄࡖே͈̠۫͢ͅ๼́এ̞̦̫
̞̈́உၙͬޗ̢̹͈̳́ȃૹ༴ޑ̞؟੫͉Ȅ਀ְ̮̞ͩၙ͞إ૗ͬࢦِ͙̦͈̱̞̹͂̀͜ͅ
͈̜̳́ͤ͘ȃ̭͈̠ͣ৹̧ڢ੫̱̀ͅথ૽̈́ͥ؟੫͉Ȅߎ̱͙ͅఛ̢ͥૠ̷͈͈̥ͣ͜Ḙ̏
͈ષ̩̈́ཅ̥̈́ᬷ಺̢̹̹̹ͬ๩ྟͬڠ͍̞̹͈̜̳͂̽̀́ͤ͘ȃ
ȁࣀ͈࢝ྵͅਲ̞ȄΞσΞ͂θρ΍΅͉Ȅ̥ ̢̞̱͈̾̀ͅ੫থ૽̦ு̹̞́͂͜ளཀྵ̈́ظͬȄ
୊̵ࣣͬͩ̀ظ̵̫̱̹ͩ̈́ͦ͊̈́ͤͭ́͘ȃ
ȁθρ΍΅̷͉͈ঐ͈͂͜ͅȄଯ̺ͭ२ྙ஌͈̳̳ͤݧ̩̠̈́͢إͬޣ̵̥̱̹͘ȃ̫ͦ̓Ξ
σΞ͉Ȅ̷͈༦̱͈͂̀Քૂ͈ࠣႧ̢̯͈͠ͅఈ͈̳͓͈̀ܨࡍ̞ͬདྷͦȄࠑྲ̠̩ࣣͩ͘ͅ
̵̵̧̭̦̱̹ͥ͂́ͭ́͘ȃ؍ഏ̷͉͈௳͜ͅȄ̹͘ঐ̠̩͘͜ͅਲ̥̹͈̜ͩ̈́̽́ͤ͘
̳ȃু͈ͣ౹̴̧͓৐ఠͅჅข̱̹ΞσΞ͉Ȅ̜̦̠ͣڢܕͬ৾ͤ၂̱͂Ȅࣀ֚࢝͂൳̱ٛͅ
̞̹̀ݠ೴૽͈ஜ́Ȅ६͛ͅ৥̱ͬࢎ̠̹͈̜̳́ͤ͘ȃ
ȁθρ΍΅͉͌͂ͤ́ظ̞̱̹͘ȃ؟੫͉੉͈̫̺̯ͥ͂Ȅڜ࢖͞୴͈๟̱͙ͬȄ̷̱̀ሔୣ
̧̈́࿡ͬஜͅྫևͅઙ̦͈ͦͥࠖߎ࿛͈࢕ͬظ̞̜̬̱̹͘ȃ̭ͦ́͘೿̷̧̫̹͛̾ͣͦ̀
͈৹̯͈̳͓̦̀Ȅ̷͈ͦͣথ୯͈ಎ́Ȅ࡬̧̈́ߎ̱͙̜̦̞ͣͅȄࢯ݈̱̞̹͈̳̀́ȃ
ȁࣀ̷͉͈࢝ظͬಶ̧Ȅࢄু͈ͣࢃ٣ͬདྷ͕ͦͥ̓́͘ͅ૤൲̥̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁ̷̱̀ࣀ͉࢝Ȅু͈࡛ͣ৘͈ߎ̱͙ͬདྷ̵̯ͦȄࡨ͈͈͉̞ͦ́̈́͜ࡖ͈ߎ̱͙ͬྙ̵ͩͩ
̩̹̭͈̀ͦڢ੫̱̀ͅথ૽ͅȄ̞͂͜ܭ̈́௭ͤ໤͈ତșͬဓ̢̹͈̜̳́ͤ͘ȃ̭ͦ́͘༈
ͦ͘Ȅ࿿ᗩࣝͤͬͅ༶̞̹̽̀᧿̜́ͥθρ΍΅̦ࣀ͈࢝ದՔͬං̀ု͈࿒ͬࡉ̹̭͂́ȄΞ
σΞ͈௪̱͙͉̞͞௩̳̥̱̹͊ͤ͂̈́ͤ͘ȃ
ȁࠑ༦̷͉͈௪̱͙ͬু͈ͣೆ࿑͈ड͜૬̞̭̱̞ࣺ͙̱̹͂ͧ͘͘ͅȃఈ͈੫̹̻̦ྶ̥̯
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̰ͥႪ૤̷͈ͬະخএ݈̈́૤͈̠̻̳̠֯͢ͅͅȃ̷̫͈ͦ̓௪̱͙͉඾ͅ඾ͅȄ֚࣫࣫͂༡
࣐̹͈̜̳̽̀̽́ͤ͘ȃΞσΞ͉̞̾ͅȄࠑྲ̜́ͥ๟̧̱᧿͈θρ΍΅ͬཌ̧͈̱͜͢ͅ
̠͂ࠨփ̱̱̹͘ȃ
ȁ௪̱͙͉Ⴊͤ͢͜৏ᑵ̳́ȃΞσΞ͉ࢡܥ̠̥̦̞̱̹ͬ͘ȃ
ȁ੉ᛳྗ͈ࣼȄ৲ٕ͈ׯͅ৹̞ྲ͞୒ා̹̻̦ਬ̱̹͛ͣͦ͘ȃΞσΞ͈ਯ̞͉́͘Ȅ̳͓̀
ֵ̦̹ͬ̽͜ऌ͈̓͜ະخএ݈̈́ۥܔͅဃ̞̞̱̹̀͘ȃ
ȁ̷̱̀Ȅఈ͈੫̹̻̦ະհ̈́Քૂ̳̠ͬ֯͢ͅ๩ྟ͈௪̱͙ͬ૸͈ඤͅူ̞̹̽̀ΞσΞ
͉Ȅඉͬ୆଼̱Ȅׯ୘ͬେͤષ̬ͥਈ*****ͅई̶̹͈̜̳́ͤ͘ȃࠑ༦͉ঘ͈ਈ͂ༀ͈مঊ
ͬȄθρ΍΅̷̦͈ဘ̞೵ͬڢ̵̱̹ͥ͛͘ͅ࠮͈ྲ͈๼̱̯ͬظ̞ષ̬̞̀ͥೳͅ׋̵͊͘
̱̹ȃ
ȁȶ࠮͈ྲ̹̻͉୷ා̮͂ͅȄ૽ș͈ۼ͈ਯ̞ͬ͘ང̳ͦ͘ȃྲ̹̻͉ಓ͈ۼ͉๟̱̬́ॼ࣯
̳̦́Ȅ඾̦၂̻ͥ͂ࢃ࢕ͬఝ͍̀ၛ̻࡛͈̳ͦͥ́ȃ
ȁྲ̹̻͉࡞̞ܙͥ౳̹̻͈۫࡞͉ͅࠨ̱̀ীͬ߹̵̫̱̹ͭ́͘Ȥȷ
ȁΞσΞ̦͈ܺͤ๷ઢ͙ͬ຾̥͓̦̈́ͣ߃ܙ̩̽̀ͥ͂Ȅθρ΍΅͉ظͬগ̱̹͛͘ȃࠑ༦͉
৹̧੫থ૽ͬགྷ̢̹̹͛Ȅ̷͈๼̱̞ظ͈ࡉ༐ͤͅȄඉ͈෶ͬဓ̢̠͂͢࡞̹͈̳̽́ȃ̭͂
̦ͧȄু͈ͣऻ͈ޔ̱̯ͧͅ࿒̦̩͙ͣȄୃܨ͈ච̹̽ΞσΞ͉Ȅඵ͈̾෶̢֑̱ͬ৾ͤ̀͘
̞̱̹͘ȃࠑྲͅဓ̢̠̱̞̹͂̀͢ඉ͈ව̹̽෶͂Ȅু͈ͣ௳ঊ͈̹͛ͅ಺̢̹Ȅ෎̩̞۫
ਈ͈෶͂ͬȃ̷͈ૼ̢ͥ਀́Ȅ̜ͤ͘͜ͅ෎ૂͅߐ̹ͣͦ༦Ȅະ࢖ୃ̈́ͥࠑ༦͉Ȅু͈ͣ௳ঊ
ͅঘ͈෶̵̜̤̹͈̳ͬͣ́ȃ
ȁޔູͅܨ͜ޚ̥̦ͩͭ͊ͤ̈́ͤ̈́ͣͅȄ༦͉௳ঊ͈܏̦ე͚͈ͬࡉ̱̹͘ȃ̭͈ଲ̹̺́
֚૽Քૂͬಕ̞̺ంह͈ߎ࿛͂ঘͬ࿒͈൚̹̱̹͈̳ͤ́ͅȃ
ȁ૧̹̈́ߎේ́૤͉ཛྷͦષ̦̱̹ͤ͘ȃ༦͉ࠑྲͬȄِ̦ঊ͈ঘ̷͈͉ͦ͂౶ͣ͆ࡔ֦͂̈́̽
̹̭͂́௪͙̱̹͘ȃ༦͈ૂැ̦ࠑ༦͈ױැ̯ͬͣͅޑ̹͈̳͛́ȃ
ȁ௪̱͙ͬ༡̵̷̹͈ͣऌ͈̠̻ͅȄ༦͉̭͈ࠑྲͅঘ̹̳ͬͣ͜ड͜ږ৘̈́਀̺̀ͬࣉ̢͘
̱̹ȃ
ȁַ͈ܬ୯̦߃̧̱̹̿͘ȃַ͉ယ৥̩̈́ࣛͤಕ̨̳͘ȃࣀ͈࢝ೳ̠̤̱̞̹ͬͥ̀ၧന୼̦
̷̤̱̩ͧ͜ఊ̧ၠ̱̹ͦ͂̈́ͤ͘ȃ ෨͉ಅ͈ۼͅإͬၛ̀̀ے̧༐ͤȄ໤࿿̬̈́൥͞ೞ͞
݊ͬକͅ૫̱̹͈̜̳́ͤ͘ȃ
ȁু͈ͣೳ͈ீႡ̴̴̢̯͙͙̱̯͂ͬ͌͂ͅՔ̱̞̹ͭ́ࣀ͉࢝Ȅೳ̦̥̠͢ͅ୼ͅඟ͙ࣺ
͈ͦͥͬ͘ࡉ̀Ȅ๟̱͙͈̜ͤ͘ພ͈઄̞̱̞̱̹̾̀͘͘ͅȃࣀ͉࢝࿡͜ಓ͜Ȅࢄু͈ͣ൥
݊͞͞ೞ̦అ͈̈́ͩͦͥͬౚ̞̞̹͈̳̀́ȃ̷̞̠͈͈͂ͦͣ͜ـș͉Ȅ̷͈ະخএ݈̈́අ
଻ͬࣀ͉͍̥̱̞̹̥̳࢝̾ͣ̀ͣ́͘ͅͅȃࣀ͉࢝Ȅু̷̸͈͈͈ͣ݊ͦͦऌ͂໤࡞ͩ͆୆
ͬ౶̞̹͈̳̽̀́ȃ̷̱͉̀݊Ȅ̷̸͈ͦͦ૽͈܏̦։̞̠̈́̽̀ͥ͢ͅȄ̷̸̹ͦͦ͘ͅ
σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
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։̞̹͈̜̱̹̈́̽̀́ͤ͘ȃ
ȁࢄႮ͈̠̻̹̺֚́૽Ȅࣀ͉࢝࿡͜ಓ͜ু͈ͣೳ͈ঘͬౚ̞̞̱̹̀͘ȃ
ȁু͈ͣ৹̧तͬՔ̳ͥη΋Π͉Ḙ͈̏࠱ట͂๟̱͙͈෎̦Ȅࣀ͈࢝ͬࣸଡ́͘ક࿍̵̯̭ͥ
͂ͬմ̲̞̱̹̀͘ȃ̦࢝ଚ৻̳ͥအͬࡉ̹η΋Π͉Ȅݙے̩୼͈କͬ೉̹͛ͥ͛ͅȄ۷إ͂
໣కͅܫ༵̬ͤͬͥೂ႓̳͓͈ͬ̀঳֭ͅئ̱̱̹͘ȃ
ȁ̫ͦ̓Ȅ஺ၩ͞૰͈ۗःܐ͚̱̩̈́͜Ȅ୼͈କ͉֚࢜ͅ೉ͥ͘ܨ෻ͬࡉ̵̵̱̹ͭ́͘ȃ
ȁ୲བͅ఑̻̱̦̹͌ͦη΋Π͉Ȅـ̧͈̮͂ୱͅໞ̹ͩͦᖸͤ͢͜๼̱̥̹̽Ȅ̢̞̱͈ͅ
؟੫̈́ͥথ૽΂ΦΦ΋ζΙȪOno-no-Komachiȫ̦̥̾̀Ȅু͈ͣথ͈૰೒ႁ̽̀͢ͅȄ౷࿂
͍ͬ͌ڬ̵̯̞̹ͦ̀فႧ̈́ᓷᶛͬ໡̞͈̫̹̞̠͂࡬মͬএ̞੄̱̹͈̜̱̹́ͤ͘ȃ΂Φ
Φ΋ζΙ͈डࢃ͈࡞ဩ̦Ȅቹ̩̠̈́͢޹͈إ͂͂͜ͅ୲̢̧̳̈́ͭ͂ͥ͂Ȅߗַ̥̦̭͖ͣͦ
ই͛Ȅ৴෎͈ఱ౷ͬ੕̱̹̞̠͈̳͂́ȃ
ȁ຿ೱ̥ͣȄ૽౶ͦ͆᧿̜́ͥθρ΍΅̦Ȅ඾ུ́̽͂͜͜ཅ̥̈́உၙͬ༎͙੄̳੫থ૽̜́
ͥ͂౶̯̞̹ͣͦ̀η΋Π͉Ȅ̷͈ံ඾͈ྶ̫༷͉ͅࣀ͈࢝ೳͬང̠ͦͥ͢ͅྵ̲̱̹͘ȃ
ȁݠ೴૽̹̻৾ͤͅս̹ͦ͘θρ΍΅͉Ȅ̹̫ͤޚ̠୼͈෨ͬஜͅু͈̭͈ͣષ̩̈́๼̧̱থ
୯ͬظ̞ષ̵̬͇̱̹͊̈́ͤͭ́͘ȃ
ȁະհ̈́૤঵͈᧿̜́ͥθρ΍΅͉Ȅ௟ฒ̩ૼ̢̦̈́ͣ͜ೂྵͅਲ̞̱̹͘ȃࡨ͈থ߉ེ͈ႁ
͈͙́Ȅ୼͈କ͈̱̯ࠣ͂ใ၈ͬ೉̭͛ͥ͂̈́̓Ȅབ͚͓̩̥̹͈̳̈́̽́͜ȃ
ȁݙے̩෨̥̠̲ͧ̀ͅ঵̢̻̭̹̞̀ͥޘ͈ષ́Ȅθρ΍΅͉ༀ͈ঞͅু͈ͣຊ̱̹̹́͛
̹͉̥̬̈́̈́থ̧̱̹ͬ͌͂͘͜ȃ๞੫̷͉͈ࢦ͙́஍ळͅဲလ͈̞̹̾୊́Ȅड੝͈࡞ဩͬ
ן͙ષ̬̹͈̳́ȃ̷̷̱͈̀୊ͬ໳̞̹֚൳͉Ȅ૬̩୓ͤ͘༐̱̹ͤ͘ȃ
ȁ୼͈କ̷͈̱̞ࠣ͜إͬগ̱̹͛͘ȃ୼͉ܜ໦ସ̞ͬ৻͛Ȅ̷̢̪̹ͦ́ͤ৾ͣͦ͘ͅ୼܅
͈ۼͬၠ̞̱̹ͦ̀͘ȃথ͈۱̥̈́͞உၙͅਲ̽̀Ȅ୼͈ၠ͉ͦઁ̴̱̾೉̧࣐̱̹̽̀͘͘ȃ
୼͉Ȅၧ̦๦ͦ̀ྨ̠ͥ͢ͅȄ̦̀͞୓̥̹͈̳̈́̽́ͅȃ
ȁ̩̩̽ͤ͂̽ͤ͂͠͠Ȅ୼͈କ͉୼઄ͅ࿗̧࣐̱̹̽̀͘ȃ̷̱̀ృၠ͉Ȅ݊͂൥͈ृ̧ࡶ
ͥೳͬ୓̥ͅ੕̳Ȅཅ̥̈́୼ͅ࿗̹͈̳̽́ȃ
ȁࣀ͈࢝ೳ͈࿐ș͉ठ͍ᛳྗ͂ـٳ̩̠̱̹̈́ͤ͘͢ͅȃࣀ͉̥࢝̾̀͂൳̲̩๼̱̩̹̈́̽
ೳͬವ͛Ȅ࠲ࢫ͂ܔ͍ͬ৾ͤ࿗̱̱̹͘ȃθρ΍΅ۜͅ৫̱̹η΋Π̦ຍ******͈ઠ࣢̤ͬ
ဓ̢̹͈͉̈́̽ͅḘ͈̹͈̳̏͛̈́́ȃࣀ̹࢝͘͜Ȅθρ΍΅̜ͅ͏̥͈ͦͭ͊ͤྴန͂௭ͤ
໤ͬဓ̢̱̹͘ȃ
ȁ̫ͦ̓ȄΞσΞ̷͈̥͌̈́௪̱͙͉̯ͣͅ༡̞̹͈̳̽̀̽́ȃ̷̱̀Ππ΢ςȆέΐχρ
̦ఱঀ̱͂̀ಎ࣭͈ࣀೱ͈͂͜ͅࡍ̯ͩͦͥ͂Ȅࠑ༦͉ठ͍ࠑྲͬཌ̧͈̱̠͂͜͢ͅࠨփͬ
ࡥ̱̹͛͘ȃ
ȁΞσΞ͉Ππ΢ςȆέΐχρ͈̥͈̾̀಑৘̈́ਲཥͬࡤ͍ܙ̵̱̹͘ȃ̷̱̀फ़ٺܑͬ̀ͥ
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ͤ͢͜୷෼͜ॼ࣯̈́Ȅ຾̥ͦ੫͈ޏپͅুͣఎ၂̱̹̞̠͈͂ܺͤ᭟࡞̽̀͢ͅȄᠺ̧ͦ̈́᧿
̜́ͥθρ΍΅ͬ࣬อ̱̹͈̜̳́ͤ͘ȃΞσΞ̦࡞̠͉ͅȄθρ΍΅͉Ḙ͈̏̓৪̥̥ͩͣ
͆౳͈਀ͅ၂̻̀૸̮̹̞̠͈̳̽͂́͜ȃ̭͈̠̈́͢ະྴန͂ਭ໳̥ͣ૽ș͈࿒ͬٝ๰̵̯
̹͉ͥ͛ͅȄ૛͛ͬ਋̫̹ྲ͉ঘ̵̫̱̹̈́̈́ͦ͊̈́ͤͭ́͘ȃΞσΞ͉๼ඃͅྖ̻̹ീͤͬ
௡̞̦̈́ͣȄාჇ̞̹಑৘̈́ਲཥ̜́ͥ΃ΠΘȪKatodaȫͅḘ̏ ͈ྲͬफ़̳̠͢ͅྵ̲̱̹͘ȃ
ȁ΃ΠΘ͉Ȅ಑৘̈́ऌ͈̠̻ͅई၄̱̞̱̹̀͘ȃু͈ͣ৽͈߯؈༷͈ྵ̷̤ͬͦఉ̩͜౯ͥ
̧̭͉̥̹̥̳͂́̈́̽ͣ́ȃ̫ͦ̓΃ΠΘ͉Ȅθρ΍΅͈̭͂͜ঊރ͈̥ࣼͣ౶̞̹͈̽̀
́Ȅࠑ༦̦໅̵̞̠ͩ̀ͥ̈́͢ऻͬ؟੫̦ๆ̴̳͉̦̞̭̩̈́͂͜͢໦̥̞̱̹̽̀͘ȃ̷̭
́΃ΠΘ͉֚ࠗͬմ̲̱̹͘ȃΞσΞ͈ྵͅਲ̹̽͏̱̹͈̳ͤͬ́ȃ̷̱̀θρ΍΅͈ᡟᢌ
ͬဥփ̵̯ͥ͂Ȅθρ΍΅ͬ૬̞ࡧඊ͈؈ೲ͒͂Ⴒ࣐̹͈̳ͦ̀̽́ȃ
ࣜ଒̹ͦ᧿̜́ͥθρ΍΅͉Ȅু͉ͣ໦̠̞ͤ̈́͢͜ࠑ༦͈ྵͅਲ̞̱̹͘ȃ؟੫͉ාჇ
̞̹಑৘̈́ਲཥ̜́ͥ΃ΠΘฺͩͦ̀ͅȄ५șͬק̢̧࣐̱̹̀͘ȃ
ȁ΃ΠΘ͉࢖ୃ̈́౳̜́ͤȄऻ͜ᠺ̧ͦ̈́͜؟੫͈̹͛ͅȄಅ́઀ؚͬ࠺̱̹̀͘ȃ̷̷̱̀
̷̭̥͌ͅͅু͈ͣჇतͬࡤ͍ܙ̵̹͈̳́ȃຳິ͉̞͂͜੗ࠩ̈́᧿̜́ͥθρ΍΅ͬࡉ৿ͥ
̭̱̹͈̳͂́ͅȃ
ȁθρ΍΅͈຿૶ȄΠκ΢ςȆέΐχρ̦ܦ఺̱̱̹͘ȃΞσΞ͉ߎේͬ௡̽̀ຳ̢̱ͬࠞ͘
̹ȃֿ͈႐͈̳̳ܺͤͤ͞ݧ̧̧ͬ͘८̱̦ͣ̈́ͣȄΞσΞ͉θρ΍΅̦̭͈̓৪̥̥ͩͣ͆
౳͈਀ͅఎ̻̀૸̮ͤ͜Ȅু͈ͣ౹૛͂୲བ̳̹ͬ֯͛ྵͬ၂̱̹̬̹͈̳͂͂࣬́ȃ
ȁΠπ΢ς͉Ȅ̱̞̽͂ͣ͜͜त͈᭟࡞ͬప̫ȄՔ̳ͥྲͬ૞̲͕͉ͥ̓ۘͅఱ́͜ޑଉ́͜
̞̈́૤͈঵̻৽̱̹́ȃΠπ΢ς͉ະ࢖ୃ̈́ࠑ༦̜́ͥत͈᭟࡞ͬ਋̫ව̹͈̳ͦ́ȃ͉̞͂
̢Ȅু͈̠̻ͣ́຿̱͈͂̀Քૂ̦৻ș̱̩ࢯ̞Ȅ຿͉႐ͬၠ̱̱̹͘ȃ
ȁତ඾̳ͥ͂ুͣͬ၂౨̵̯̞̭͈̀ͥߎ̱͙̥ͣ൪̠ͦ͂͢Ȅ຿͉५ͅਃͤͅ੄̥̫̱̹͘ȃ
࿤പֵ̦֚Ȅᩊ̥ͣಽ͍੄̱̱̹͘ȃΠπ΢ς͉ਲཥ̓ͬ͜୶̵࣐̥̱̹͘ͅȃ̷̱̀ܨ̦̾
̩֚͂૽Ȅະ۝ͦ̈́਀́༎̹ͦ͂͘ࡉ̢ͥಅ͈ձ͈ஜͅၛ̞̹͈̳̽̀́ȃ̫̭͈ͦ̓லྎ̈́
઀ؚ͉Ȅ̞߰ͤࣞ࿤୆͈ೳͅս̞̹͈̳ͦ̀́͘ȃ᧿͈٥̥̱̞̦ࣝͤΠπ΢ς͈๽ͅၛ̻ષ
̱̹ͤ͘ȃএ̞੄ͅޝͬ೿͛ັ̫̹ͣͦΠπ΢ς͉Ḙ̷̏ͅၛ̻গ̹͈̜̳̽́ͤ͘ȃ
ȁඏடȄ༕ഛ*******͈ு́ͥ޹͈إ͂൳̲̩̞ͣஉၙͅྖ̻̹͈͌͂̾୊̦ၛ̻ષ̱̹ͤ͘ȃ
̷͉ͦୱٜ̫କ͈઀୼͈ၠͦ͜ͅয̹Ȅ؟੫͈୊̺̹͈̳̽́ȃ̷̷̱͈̀୊͉Ȅޣ̧ളͥথ
୯ͅܨ̞̯ࣞ́͘಺ঊ̵ࣣ̞̱̹ͬ̀͘ȃ
ȁΠπ΢ς͉Ȅરॷ͈ܨ঵̻ͅ൭ட͂̈́̽̀߃̧̱̹̿͘ȃ̫ͦ̓ೳͬ৿̞̹̽̀ـृ̩୆ڈ
ͬק̢̠̱̹̞̲̱̹͂̀͛ͣͬۜ͘͢ȃ
̷̭͉́Ȅ੉͈࿮͈̠̱̥̈́̈́͢͞ͅ৹̞ྲ̦Ȅ̷͈ۘఱ̈́ͥথ߉ེ༹̥̥̹̠ͬ̽͢ͅ
̈́ࡧඊ͈̠̻ͅן͙ષ̬̞̹͈̳̀́ȃ̷̱̀Ππ΢ς͉Ȅ଄̧̭͈̞ͥ͂̈́ܔ͍ͅྖ̹̯ͦ
σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
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̹૤́Ȅྫ৘͈᧿̜́ͥু͈ͣྲθρ΍΅͈উ̷̭ͬͅ෇̹͈̳͛́ȃ
ȁளཀྵ̈́ྦྷۼഥઇ͉́Ȅ̳͓̀୰ྶ̦̩͈̳̾́͜ȃ޼͈׋͍ͅຈါ̺̹̽᭟࡞͉Ȅة͈उ୥
͜ੱ୥͜ॼ̵̱ͭ͘ȃ᭟࡞͉૽ș͈ऌ͈ષͬڲͤȄ̷͈ಎ͉ͅࠨ̱̀වࣺ̞͈̳ͤ̈́́͘͜ȃ
̳͓̀୰ྶ̦̩̾͂জ͉ٯ̯ͭͅ૭̱ષ̬̱̹͘ȃྫ৘͈ऻ͉দႯͬࠐ̷̳̪̯̀ͦ͂͘෇͛
͈̳ͣͦͥ́͜ȃ̞͉݃఑̻໅̥̯ͦȄ఑̻༲̯͈̳ͦͥ́͜ȃ՛͉஝ͬ୆͙Ȅߎ̱͙͉ܔ͍
ͬ୆͚͈̳́ȃளཀྵ̈́ྦྷۼഥઇ̷̭̈́ͦ͊Ȥȃ
*඾ུ͈ࡣ̞സȃ
**᧿ȃ
***ࣞܲ̈́ͥ૸໦͈৪ȃ඾ུ͈ࣀೱ͈պ͈̭͂ȃ
****঴๟͈੫૰ȃ໣క͂൳ڒ͈৪ȃ
*****อࣖ֩ၳȃ
******ؐ੫ȃ
*******٬͈੫૰ȃ
ĳȅȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷ໦ଢ଼
ĳĮĲįȁܜ̥͈॒̾ࢋ̪ͬ͛̽̀
ȁ඾ུ͈໲اͬވခ̳ͥ৪̈́ͣ͊౗͜Ȅȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷ֚ͬඋ̱̀௲जͅȄܜ̥͈̾ͺ΢·
υΣΑθ̷͈͞ఈ͈֚ࡉౙ੗ͅএ॒ͩͦͥࢋͅܨັ̥̰ͥͬං̞̺̠̈́ͧȃ̢̹̭͈͂͊໤ࢊ
͉́ഛࣀ͈̭͂ͬȶη΋Πȷ͂ઠ̱̞̦̀ͥḘ͉̏ͦ೒ુȶη΃Ρȷ͂ઠ̧̯͓͈͉ͦͥ̈́́
̞̥̞̠̈́͂݃࿚̦୆̲ͥȃ̱̥̱Ȅȸआັȹ͈ಎ͉́ഛࣀͬঐ̳ࢊ͉֚۹̱̀ȶη΋Πȷ́
̜ͤȄ̷ ͉ͦȶಅ৾໤ࢊȷ͕͖ͬ಑৘̸̞̈́̽̀ͥͅȄȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷͅ௽̩໤ࢊ̜́ͥȶ࠮
ד̢̀ȷ́͜൳အ̜̱́ͥ 11Ȅȶ֦ฦ͈ฒപȷ̦ளऺ̞͂̈́̽̀ͥȶฒ̞࿤പ͂ნȷ́͜Ȅ΂
΂·ΣΤΏΦη΋ΠȪOkouni-noushi-no-Mikotoȫ͉Ȅ̷̠ྴ઺ͥஜ̥ͣപ͉͂̽̀ͅȶη΋Π
ࢄু͈̤ͣঊအ͈֚૽Ȫun des ¿ls du Mikoto lui-mêmeȫȷ͂ ౶͈̜ͦͥ́ͥ (p.143)ȃ̱ ̥̱̦̈́ͣȄ
όͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ̦ഛࣀͬঐ̳ࢊ̱͂̀̽͋ͣ͜ȶη΋Πȷ̥͊ͤͬဥ̞̞̀
̹࿫͉̞́̈́બݶ̱͂̀Ȅ઀୰ȸඵਹ͈ంहȹ͈ಎ́΂ΦΦ΋ζΙȪOno-no-Komachiȫै͈
থ͈໣࿫̱͂̀֨ဥ̯ͦͥথ୯͈ಎ͉ͅȄȶη΃Ρ͈त̦জ̹̻ͬࠖਃͤͅઉ̞̹ȪLa femme
du Mikado / Nous a conviées / Au hotaru-gari)ȷ̞̠͂ນ࡛̦ࡉͣͦͥ 12ȃ
ȁ̹͘Ȅݠಎ͈۷͈॓ׯͅઉ̥̹ͦθρ΍΅̦ு́ͥڢܕ͉२ྙ஌̞̦͂̈́̽̀ͥḘ͈̏໤ࢊ
͈ໍర̱͂̀ே೰̯̞ͦ̀ͥාయ̷͉̤̩ͣජၻশయ̜́ͤȄ̷଼͈ၛ̦16ଲܮ̮̯ͧ͂ͦ
ͥ२ྙ஌͉ྶ̥ͣ̈́ͺ΢·υΣΑθ͂࡞̰ͩͥͬං̞̺̠̈́ͧȃࡕྟͅ࡞̠͂Ḙ͈̏শయͅݠ
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ಎ́ȶ۷͈॓ׯȷ̦ट̯̹̥ͦ๛̥͜೰̥͉̞́̈́ 13ȃ̷͈ࢃַ͈̱̞ࠣܬ͈ൢြ́ࢻକͅࡉ
ໍͩͦͥࣀ͈࢝ೳͅȄ൥͂ೞ̦͂݊൳শͅृ̞̞̯̞͈̀ͥ͂ͦ̀ͥ͜Ȅ඾ུ͈ܬ୯̥̳ۜͣ
֑ͦ͊გ̦̜͈ۜͥ͂͜࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ̹͘Ḙ͈̏ͦͣೳͬ੕̱̞̹̀୼̦ΗΜΗ୼ȪLe
Àeuve TatsoutaɁၧന୼͈̭̥͂ȫ̜̞̠ܱ́ͥ͂੆ (p. 11)͜ȄΠευΐΛ·̈́ାࣣ଻̥ͣࡉ
̱̞͈̀݃ͩ͂͜࡞̢̺̠ͥͧȃ
ȁ̯ͣͅळ̥̩ඤယͬୈऔ̳ͥ͂Ḙ͈̠॒̏̈́͢ࢋ͉ఈ͜ͅ८ࡉ̯̦ͦͥȄ̷͈̭͂̽̀͢ͅ
̭͈ै຦ͬȄະୃږ̈́౶ে͈୨ͤഡͤͥ͢ͅ฼خ೒́΅ΛΙν̈́ΐλεΣΑθै຦͂౯̲̭ͥ
͉̜͂ͤ͘୆ॲഎ͉̩́̈́Ḙ͈̏ै຦͈ౡ̢ͥྛႁ͈ဇ̽̀ြ̹̭ͥ͂ͧͬౝͤȄόͻόͻͺ
ϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ̷̤̫͈ͥͅփ̫݅̿ͬ࠿൦̳̹ͥ͛Ȅ̞͉͌̀ασȆ΀ε
Λ·͈΍υϋ̤̫ͥͅ໲ڠ୆ॲ͂਋ယ͈৘ఠͬ຾̧ಬ̳̹ͤͥ͛͜ͅͅං̭͉ͥ͂ͧઁ̞̈́͢
̠ͅএͩͦͥȃ̷ͦͤ͢͜Ḙ͈̠॒̏̈́͢ࢋ̦୆̹ͦ͘ၑဇͬଔख़̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄै৪̦
̷͈඾ུၑٜ͈̹̞̥͛̈́ͥͅ঩ၳ̜̞͉ͥ૽໤ͬݶͤਫ਼̱̹͈̥ͅȄ̞̠͂࿚ఴͅাऐͬဓ
̢̧̭̦̺̫̩ͥ͂́ͥ́̈́Ȅ൚শ͈ै৪͂൳̲೾ഽ͈౶എ۪ޏ̜̹̽ͅ؎ༀ૽̹̻͈඾ུၑ
ٜ͈ৣ೾̷͈͂ࡠٮͬଔ̱ၾ̧̭̦͈͉̞̺̠̥ͥ͂́ͥ́̈́ͧȃ̱̹̦̽̀Ȅ͚̱̭̭ͧ́
೹੹̧̱̤̹̞͈͉̀Ḙ͈̠॒̏̈́͢ࢋͬȄܖུഎͅփ଎̵̴̱̀ๆ̯̹͈ͦ͂͜ࣉ̴̢ͅȄ
έͻ·Ώοῧ̱͈̀໤ࢊଲٮ͈ࢹಃͅະخ͈̱ࠧ̈́͂̀͜Ȅै৪̽̀͢ͅैևഎͅ෻̯̹ͦ
͈̱͂̀͜ࣉ̢ͥউସ̜́ͤȄ̷͉̭͈̠॒ͦ̈́͢ࢋͬȸआັȹ̤̫ͥͅȶ໤ࢊ͈໲༹ȷ̜ͥ
̷̞͉͈෫ڒ͈ۭ֚̾͂ᅤ̳ఠഽ̜́ͥ͜ȃξȜΠάͺ͈̱֚̾͂̀ࢹே̯ͦͥȶ૛̹͛ͣͦ
᧿ȷ̞͉͌̀ȸआັȹ͈ै຦ଲٮ͉́Ȅ࣭͈डࣞպ̜ͥͅࣀೱ͉ȶη΋Πȷ͂ࡤ͊ͦȄ̷͈࢝
͈ೳ͉ͅ൥͂݊͂ೞ̦൳শͅृ̧၄ͦḘ͈̏ξȜΠάͺ̦শߗ಼̢̞̜̥̱̱ͬ̀ͥ͂̀Ȅ̷
̭͉́؟੫̦२ྙ஌ͬ೤౮̩͈̜́ͥȃ
ĳĮĳįȁඵఘ͈੫଻૰ڒȝ۷إ͂༕ഛȝ
ȁ̭͈໤ࢊ͉ͅȄ໣ޗ͈৽૰̹ͥ໣కȪBouddhaȫ14͈͕̥ͅȄ۷إȪKwannônȫ15̤͍͢༕
ഛȪBentenȫ͈͒࡞ݞ̦̜ͥȃ۷إ̞͉̾̀ͅȶ঴๟͈੫૰Ȅ໣క͂൳ڒ͈৪ (Déesse de la
Miséricorde, égale de Bouddha)(p. 6)ȷȄ༕ഛ̞͉̾̀ͅȶ٬͈੫૰ (Déesse de la Mer)(p. 17)ȷ͂ࡔ
ಕ̦̜ͤȄ൳শయ͈؎ༀ͈උ৪͉͂̽̀ͅಕ̦ຈါ̈́ంह̵̜̹́̽͢ͅȄ̴̞͈ͦ૰ڒͅ
̞̾̀͜Ȅ̷͈࿨ڬ̦ै৪̽̀͢ͅ਱໦ͅၑٜ̯ͦ̀෻̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂໦̥ͥȃ۷إ̾ͅ
̞͉̀Ȅઁ੫̹͂̈́̽θρ΍΅͈๼̱̯ͬຝৢ̱̀Ȅȶ۷إ̷̳͈́ͣ๼̱̞៥ͬമ̺̭ͭ͂
̱̠́͡ȪKwannôn elle-même eût envié ses belles paupièresȫ(p. 6)ȷ16̯͂ͦȄ͈࢝ພ͈໹࿴͈̹
̜͛ͣ͐ͥକ̦হ͈ͥͬ͘ܐ̽̀η΋Π̦২঳ͅܫ̵༵̬̯͈̦ͤͬͥȄȶ۷إ͂໣కͅȪà
Kwannôn et Bouddhaȫ(p. 13)ȷ̱͂̀࡞ݞ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ̹͘Ȅ༕ഛ̞͉̾̀ͅȄਃͤͅ੄
̹Ππ΢ς͈ীͅ໳̢̭̩͈̦̀ͥȄȶ༕ഛ͈ு́ͥ޹ 17͈إ͂൳̲̩̞ͣஉၙͅྖ̻̹Ȫaussi
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mélodieuse que le koto de Bentenȫ(p. 17)ȷ؟੫͈୊̯̞͈̜͂ͦ̀ͥ́ͥȃ̭ͦͣඵఘ͈੫଻
૰ڒ͉Ḙ͈̏໤ࢊ̤̞͉̯̬̩̀ͤ̈́ͅ࡞ݞً̨̯̞̞̦ͦ̀ͥ̈́ͅȄ৘ष͉ͅȸआັȹ͈ঢ
̭ͥ͂ͧͅഴા̱Ȅ੫଻ࡔၑͬఘ࡛̳͈̱ͥ͂̀͜Ȅ̜̞͉ͥ੫଻ͬ༗ࢌ̳ͥ૰̱͂̀Ȅόͻ
όͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ̤̞̀ͅඊඅ̈́૞ަ͈ΨΛ·δȜϋͬࠁ଼̳ͥంह͂
̞̈́̽̀ͥ 18ȃ
ȁ̢̹͂͊ȄͺαΦ΢΃ζυ (Abé-no-Nakamaro Ւ෼ಏཻႴ͈̭̥͂ 19)ͬ৽૽࢖̱̞͂̀ͥ໤
ࢊ̜́ͥȶ೵̹̻ « Les frères inférieurs »ȷ͈ཙ൮͉́Ȅȶ៞ே૬̞໣క͈̠͢ (comme Bouddha
méditatif)ȷͅȄȶ൲໤͜ͅऌ̦̜ͤ (que les animaux ont des âmes)ȷȶ૰ദ̤̫ͥͅߘ௨͂൳̲͢
̠ͅఄࠉͬ໡̫̞ͩͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ (doivent être respectés à l’égal des idoles dans les sanctuaires)ȷ
̭͂ͬࢅ̹̽থ૽ͺαΦ΢΃ζυ̦Ȅ̯ͣͅȶ঴๟૬̞۷إ̦Ȅז׿ͅ໖̱࿒̦̻͈៥́Ḙ̏
ͦͣ୉̈́ͥ৻̧৪͈̓͜๝ࢌ৪ͅ๷ઢ͙̥̫ͥ (la miséricordieuse Kwannôn sourit, les paupières
baissées éternellement, à ceux qui protègent ces faiblesses sacrées)ȷ̭̹͂͘͜ࢅͥ (ոષp. 105)ȃ
̭͈໤ࢊ͉ͅȄ̜̹̥͜૰ș͈࿒჏͈̠͢ͅఈ͈૰ڒ̞̾̀͜ͅ࡞ݞ̦̜ͤȄಎ́͜༕ഛͅ
̞͉̾̀Ȅȶ٬͂إڢ͈੫૰̜́ͥଯ̺ͭକ͈ၠ̵ࣣͦͩ̀ͅ๺෪ฺ͈ு́ظͬظ̠͈̺̽
̹ (la Déesse de la Mer et de la Musique, chantait en s’accompagnant du biwa aux ruissellements d’eau
limpide)ȷ͂મ̱̞୰ྶ̦̜ͥḁ̩̱̑̀থ૽ȪͺαΦ΢΃ζυȫ͉Ȅȶ̥̜̾̀ͣͥ͠૽
ۼ͈࡞ဩͬ๼̱̩ཹ̧ષ̬Ȅड੝͈Ⴊ૽̹̻ͅ୪໧͈ܿͬޗ̷̢̹͈ૠ (ses lèvres qui jadis
élaborèrent en beauté toute la parole humaine, enseignèrent aux premiers amoureux l’art des baisers)ȷ
ͬএ̠͈̜́ͥ (ոષp. 107)ȃ
ȁ̹͘Ȅྦྷდͅࡉͣͦͥȶ׺۴ȷ̹͉͘ȶ٬࠮̱ࣸ̈́ȷ20͕͖ͬ಑৘̸̞̈́̽̀ͥͅȶ׺͈ࡼ
͈̾۴ȷ͈ཙ൮̤̞͉̀ͅȄȶ٬͈੫૰̜́ͥ༕ഛ (Benten, la Déesse de la mer)ȷ̦Ȅȶ૰șͅ
२ྙ஌͂޹͈ܿͬޗ̢̹ͥ͛ͅ (pour enseigner aux Dieux l’art du samisen et du koto)ȷ෨͈࣭ؐ
(son royaume Àuide)ͬତώ࠮ۼၣ৿̱̹ͅশͅম̧̦̹̭̞ܳ͂̈́̽̀ͥͅ (p. 61)ȃ̹͘Ȅ୶
ͅࡉ̹ܾެȶͺζΞρΑ͈แ෯ȷ͉́༕ഛ͉৽ါ̈́ഴા૽໤̳̻̈́ͩ૰ڒ͈֚૽̱͂̀Ȅഛ͈
୞ؚ࡫ͅͺζΞρΑ̦૸̱̹͈ͬ֯ͬ౶̽̀Ȅȶ͉͜͞জ̦Ȅ൥݊ͬ͞൩͙̱͛̀ိͥࠝ৪̹
̻͈ိͤͬࡉ̭̞̱̠ͥ͂̈́́͜͡ (Je ne verrai donc plus les danses des geichas, foulant aux pieds
les glycines et les chrysanthèmes)ȷ̜̞͉ͥȶ̥͈઀̯̈́Ⴊ̳ͥࣞݭ੽ິ̹̻͈๷ઢ͙ͬౡ̢
̹༗ࢌ৪͉̩̱̠́̈́̈́ͥ́͡ (Je ne serai donc plus la protectrice souriante des petites courtisanes
amoureuses)(p. 82)ȷ͂ౚ̞̀ࡉ̵ͥ 21ȃ൳̲̩ȶ੨࡞ࢊ͈੫૰ (Déesse des Langages)ȷ̱͂̀ഴ
ા̳ͥȶ΍ρΑό͹ΞͻȜ (Sarasvati)ȷ͜Ȅ඾ུͅഥ̢ͣͦ̀༕ഛ͂̈́ͥΪϋΡͽޗ͈੫૰́
̜̦ͥȄ̷͈ࠐ֌ͬ౶̥̽̀౶̴̥ͣȄόͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ̦༆͈૰ڒ̱͂̀෻
̱̞̀ͥത͜ޟྙ૬̞ȃ̷̤̩̭͈ͣΗͼί͈੫଻૰ڒͅȄै৪̦̫͂ͤͩ۾૤ͬܙ̵̞̹̀
͈̜̠́ͧ͂ࣉ̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȃ
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ȁ̯ͣͅ༕ഛ͉Ḙ͈̏ȸआັȹ͈ྎ๶ͬૐͥ໤ࢊ̜́ͥȶޢ͈ಎ͈ࡉ౶ͣ͆੫ȷ̤̞̀ͅȄ຿
૶ͅྫၑͤࠫ͞ँ̵̯̹ͣͦ੫৽૽࢖΂΋π (OKoyo)͈੝࿡͈ྪ྅ͅၛ̻ȄুͣȶႪ̳ͥ੫
̹̻ͅ૤ͬܙ̵ͥ੫૰̜́ͤȄࡖேͅ૸ͬفͦͥ͘੫̹̻͈༗ࢌ৪ (la Déesse compatissante aux
amoureuses et la protectrice de celles que tourmente la chimère)(p. 321)ȷ̱͂̀Ȅ΂΋π͈ड͜ޑ̞
ܐ̞ͬ໳̧වͦȄȶᒙ̤̽̀͢ͅஜͅ؋̱̫̹̾ͣͦ౳ (mâle que t’avaient imposé les lois)ȷͬ
ȶ̤ஜ̦ޢ͈ಎͅࡉ̀ȄՔ̱Ȅઙ̦̹̠̤ͦ̈́͢ஜু૸͂൳̲̩̞ͣ๼ฺ̱̞ၩ (une compagne
aussi belle que toi-même, et telle en¿n que tu t’es vue, aimée et désirée dans le miroir)ȷͅ་̢̹
͈́Ȅ΂΋π̦Ȅȶ౳͈ဳབͥ͢ͅཙỽ͜ᠺͦ͜౶̭͉̞̺̠ͥ͂̈́ͧ (Tu ne connaîtras ni la
profanation ni la souillure du désir viril)ȷ̬͂࣬ͥਹါ̈́࿨ڬͬض̹̳ (ոષp. 322)22ȃ
ȁ̭͈ඵఘ͈૰ڒͅȄఊု͈੫૰̜́ͥͺζΞρΑ͂࠮͈੫૰̜́ͥΐο΄ (Djoga)23 ͬح̢
̹অఘ͈੫૰̦Ȅȸआັȹ͈ै຦ଲٮ̤̞͉̀ͅඅಭഎ̈́ଢෲ͈చય̱͈͂̀੫଻ࡔၑȄ̜ͥ
̞͉੫଻͈༗ࢌ৪̱͈͂̀࿨ڬͬ౜̞Ȅ̷͉ͦ࠮ȆକȆإڢ̷̱̀Ք͂ྟ୪̈́۾߸ͬ঵͈̾͜Ȅ
̷̜̞͉ͥͦͣͬং͈̱ͥ͂̀͜ຝ̥̞ͦ̀ͥȃόͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ
̤̫̭͈ͥͦͣͅ੫૰͈࿨ڬ̞͉̾̀ͅȄࣂͬ٨̴̞͛̀ͦୈऔ̳̭̱̹̞̦ͥ͂ͅḘ̭̏́
͉̭͈̯̯̥̈́͞ཙ൮͈໤ࢊ͈ಎͅȄ̷͈ࡔത̜́ͥඵఘ͈૰͈͒࡞ݞ̦̜̞̠̭ܱͥ͂͂ͬ
؛ͅၣ̤̩̭̱̹̞͛̀͂ͅȃ
ĳĮĴįȁளऺ̹͂̈́̽໤ࢊ̪ͬ͛̽̀
ȁ̭͈໤ࢊ͉́Ȅ੫৽૽࢖͈؟੫θρ΍΅ (Mourasaki)Ȅ̷͈຿Ππ΢ςȆέΐχρ (Toyonari
Foujiwara)Ȅࠑ༦ΞσΞ (Térouté)͂෻ئ͈΃ΠΘ (Katoda)̞̹͂̽ഴા૽໤ͅ ͅࡥခྴ̦ဓ̢
̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈ఈͅ໤ࢊಎ͈࡬ম̱͂̀΂ΦΦ΋ζΙ (Ono-no-Komachi)͈͒࡞ݞ̦̜̦ͥȄ
ഛࣀη΋Π̷͈̞͉͂࢝̾̀ͅȄࡥခྴ͉ဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́ 24ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ࡥခྴ͈൳೰͂
໤ࢊ͈ఱ޼̥ͣȄளऺ̹͂̈́̽඾ུ͈໤ࢊ̦຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ̷̻̭͉ͧͭ͜ͅષͅࡉ̹
̠॒̈́͢ࢋ̧̱͈ͣ͜͜८ࡉ̯̦ͦͥḘ̷̭͉͈॒̏́ͤͦͣ͜͞ࢋ͉Ȅփ଎̯̹͈̜ͦ́͜
ِ̥͈̠ͥ͢ͅș͈ஜͅၛ̻࡛̩͈̜ͩͦ̀ͥ́ͥȃ
ഴા૽໤͈̠̻࿷֚ହྴͬဓ̢̞ͣͦ̀ͥ຿Ππ΢ςȆέΐχρ͉Ȅ൥ࡔཅ଼ͅ௖൚̳ͥ
͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ൥ࡔཅ଼͉ජၻশయ͈ܲ௼́Ȅਲ֚պֲఱ૳́͘ྩ̹͛૽໤̜́ͤ 25Ȅ໤
ࢊಎ͈ȶη΋Π̷͈̹̞̠ࡋྶ̈́४ဓ (très sage conseiller du Mikoto)(pp. 5-6)ȷ̞̠ܱ͂੆͂͜
Ḻḿͬြ̯̞̈́ȃ൥ࡔཅ଼͉ഥ୰ષ͈૽໤̜́ͥಎ੿ຍ͈຿̜̯́ͥ͂ͦȄഥ୰͉́ট͈ങর
̞̠͂ۗ੫͈͂ۼͅಎ੿ຍͬ਎̥̹̭̞̽͂̈́̽̀ͥͅȃȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷ́ࢊͣͦͥθρ΍
΅͈໤ࢊ͈ఱ޼͉Ḙ͈̏ಎ੿ຍഥ୰࣯ͅয̱̞̀ͥȃθρ΍΅͉إڢͅಿ̫Ȅࠑ༦̞̲͛ͣͅ
ͦ̀຿͈ະहಎͅ೏༶̯̦ͦͥȄࠑ༦͈ྵͬ਋̫̀೏༶࣐̹ͬ̈́̽ز૳͈ܥഢͤ͢ͅȄനৡͅ
ඁͩͦȄ͞ ̦̀຿͂ठٛͬض̹̳̥̜ͣ́ͥȃ̭͈ز૳͈ྴஜ͉Ȅಎ੿ຍഥ୰ͅܖ̩̿ာެȸ׌
σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
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ଭ५ȹ͉́د൥ఊȪઐ֔د൥ఊ੉শȫ̜̯́ͥ͂ͦḘ̏ ͦ͜΃ΠΘ̞̠͂อإ͕͖֚͂౿̳ͥȃ
౳଻͈ഴા૽໤̦ഥ୰೒͈ͤྴஜ̜͈́ͥͅచ̱Ȅ੫଻͈ഴા૽໤͈ྴஜ̴͉̞ͦ͜ഥ୰
͉͂։̞̈́̽̀ͥȃ੫৽૽࢖͉ಎ੿ຍ͉̩́̈́θρ΍΅̜̱́ͥȄഌ࿨͈ࠑ༦͉೒ુચ඾ஜȪ֚
๊എ̈́ഥ୰ͥ͢ͅȫ̜̞͉ͥચ࿡ஜȪာެȸ׌ଭ५ȹͥ͢ͅȫ̜̯͈́ͥ͂ͦͥͅḘ̭͉̏́
ΞσΞ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈ͦͣྵྴͬౙ॒̈́ͥࢋ͉͂ࣉ̢̩̞͈͉ͅȄθρ΍΅͉ಎ੿ຍ͈༦
͈ྴ̜̱́ͥȄࠑ༦ΞσΞ̞̾̀͜ͅȄȶΞσȷ͈໐໦̺̫͉֚౿̱̞̀ͥȄ̞̠̠͂͢ͅȄ
̹̩̽͘۾߸͈̞̈́ྵྴ̦̯̞̈́ͦ̀ͥ࿫͉̞̥̜́̈́ͣ́ͥȃΞσΞ̞͉̾̀ͅḘ͈̏໤ࢊ
͉́ۖ஠̈́ഌ࿨ͬ౜̯̞̦ͩͦ̀ͥȄྴஜ̺̫ͬ৾ͤષ̬̀ࣉ̢͙̀ͥ͂Ȅ๼੫͈ࠁယ̱͂̀
௹ͅȄȶ઀࿤઀಴̥ચ਀͈ຍ̥ȷ͂࡞ͩͦͥચ਀ຍͬ४ચ̱̞̠̀ͥ͢͜ͅএͩͦȄ໤ࢊಎͅ
઀࿤઀಴͈࡬ম͜ͅ࡞ݞ̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ̹̩̽͘ྫ׻͈͈͉̞́̈́͜๼੫͈యྴতഎ̈́ྴஜ
̦नဥ̯̞̠ͦ̀ͥ͢͜ͅএͩͦͥȃ̯ͣͅ࡞̢͊Ḙ͈̏ࠑ༦͈ྴஜͅȄͺζΞρᾼఘ࡛̯
ͦͥఊုͬ܄փ̳ͥȶ඾ȷ͈௺଻͜Ȅΐο΄ͅఘ࡛̯ͦͥ࠮ͬ܄փ̳ͥȶ࿡ȷ͈௺଻͜ဓ̢̹
̩̥̹̈́̽ै৪όͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͈૬ཝ׿ၪ̜̹́̽͂ࣉ̢̩̞͈ͣͦ̈́̈́͜
̜́ͥȃ
৽૽࢖θρ΍΅̞͉̾̀ͅȄུြ͈༦͈ྴஜ̦ັ̫̞̞̠̺̫̩ͣͦ̀ͥ͂́̈́Ȅࡔಕͅ
ȶ᧿ȷ̜͂ͥ೒ͤȄ̷͈փྙͬၻ̩ၑٜ̱̀ဥ̞̞̠̜ͣͦ̀ͥ́ͤ͢Ȅ໤ࢊಎσέρϋ͈͢
̠߫ͤͅ༐̯ͦͥȶ̧߰ͤࣞ᧿ (violette odorante)(p.5)ȷȶ̥৻̧᧿ (violette fragile)(p.6)ȷȶ૛͛ͣ
̹ͦ᧿ (violette humiliée)(p.7)ȷ̞̹͂̽θρ΍΅͈ࠁယ͉Ḙ͈̯̯̥̏̈́͞໤ࢊͬ᧿͈ـ௵́
द̞̠̽̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
̻͙̈́ͅȄόͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͈ै຦̤̞̀ͅ᧿͈ـ̦ࠨ೰എͅਹါ̈́࿨ڬͬ
ض̹̳͈͉Ȅِș̦̭̯̰ͦ́̈́͘͘͘ܥٛͅ੆̧͓̹̀೒̜ͤ́ͤ 26Ȅȸआັȹ͈ίυυȜ
Έ̳̭͈ͬ̈́໤ࢊ̤̞̀͜ͅȄոࢃ̯̰̥̹̻̈́́͘͘ഴા̳ͥخႫ́ୄ஫Ȅ૥͙૬̩ᠺͦ̈́
̧؟੫̹̻͈ͼιȜΐͬࠨ೰̫̿ͥ൱̧̱̞ͬ̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ͈̏ྵྴ͉Ȅ֚ࡉ໤ࢊུ͈
޼͉͂۾߸͈̞̠̈́͢ͅএͩͦͥȶಎ੿ȷ͈ྴ̭͈ͬ৽૽࢖͈ྲ͈̹͛৾ͤͅ౾̩ͤ͢͜Ȅ̯
ͣͅཅ̥̈́Ⴒே͈ڐ̦̹̱̞̠ͤͬͣ̀ͥ͜͢ͅএͩͦȄ̷̦ͦౙ॒̈́ͥࢋ̷͉̤̩̞́ͣ̈́
͈͉̞̥̞̠́̈́͂ଔ௶ͬخෝ̱̞̀ͥͅȃ຿͈̹̹ͩ̽ۗ͘૖ͅဇြ̳ ȶͥಎ੿ȷ́ ͉̩̈́Ȅ
ॲ͙͈༦͈ྴ̜́ͥȶθρ΍΅ȷ͈ྴͬັဓ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈ࢃ͈̭͈؟੫͈׋ྵ̦຿
͈͂׻ͤ͢༦͈͂׻̦૬̞̭͂Ȅ໤ࢊ̦̽͋ͣ͜੫଻ಎ૤͈ଲٮ͈ಎ́ཚ̨੄̯࣐̩̭ͦ̀͂
ͬထ̱̞̥͈̠࣬̀ͥ͢͜ͅএ͈̜ͩͦͥ́ͥ 27ȃ̯͉ͣͅȄθρ΍΅̦ȶ᧿ȷ̜̭́ͥ͂ͅ
̽̀͢Ȅܨୀ̱͈ͣਃͤͅ੄̹Ππ΢ς̦ྲ͂ठ̳ٛͥા࿂́Ȅ̷ ͈উͬࡉͥͤ͢͜ஜͅȄȶ٥
̥̱̞᧿͈ࣝͤ (un nostalgique parfum de violettes)ȷ̦Ππ΢ς͈ஜͅၛ̻͈͖ͤȄΠπ΢ς͈
ȶ૤̦ே̞੄ͅ೿͛ັ̫ͣͦͥ (le cœur étreint par les souvenirs)(ոષp. 17)ȷ̞̠͂ȄδȜΡτȜ
σഎ̢̞͂ͥ͜ቔژͥ͢ͅே̞੄͈ۓ̦ܳخෝ̞͂̈́̽̀ͥ 28ȃণژͤ͢͜ቔژͅ࿹ͥ᧿͈ນ
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ય͉Ȅ̳́ͅဘઁশ͈θρ΍΅̦ȶૐͤܨ͈̞̈́૰ș̱̞ࣝܨͬ༶̞̹̽̀ (exhalait les divins
parfums de la simplicité)(p. 6)ȷ̭͂́͜ထ̯̞̦࣬ͦ̀ͥȄ൐ဢ̷͈ͦ͂࡞̠͉͚̱ͤͧ͢ୌ
ဢഎ̈́໲ྤ͈ಎ́ၛ̻࡛͈̜̠ͦͥ́ͥ͜͢ͅএͩͦͥȃ̷̱̥̱ͦ͜Ȅ඾ུ͈໤ࢊ͈ൽߓၛ
̀ͬৰͤ̀Ȅඊু͈ཅᵍ̈́໤ࢊଲٮͬࢹಃ̱̠̱̞͂̀ͥ͢όͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ
͈փ଎ͅڸ̢̹͈̜̞͈͉̞̺̠̥̽́ͥ͂ͥ́̈́ͧ͜ȃ
डࢃͅȄ઀࿤઀಴͈࡬ম͈͂۾߸̞̾̀ͅ੆̧͓̤̹̞̀ȃ̭͈໤ࢊ͉́Ȅθρ΍΅̦η
΋Π̥ͣȶຍ (himé)(p. 14)ȷ͈ઠ࣢̹̹͈͉ͬͩ̽͘ȄΗΜΗ୼̥ͣఱକ̦੄̀ࣀ͈࢝ೳͬ෫
ٟ̱Ȅ̷̦ͦ͂́͜ພ̺ͭࣀ͈࢝໹࿴ͬܐ̽̀Ȅ̷͈຿૶̥ͣθρ΍΅̦ȶ඾ུ́ड͜உၙཅ
̥̈́੫଻থ૽ (la poétesse la plus mélodieuse du Japon)(p. 13)ȷ̜̭́ͥ͂ͬ໳̥̯̞̹ͦ̀η΋
Π̦Ȅ̥̾̀ᓷᶛশַͅࢎ଼̞̱̱̹̞̠ͬ̀ࢗ͂઀࿤઀಴͈࡬মͅ༩̽̀θρ΍΅ͅথͬႿ
ן̳̭ͥ͂ͬྵ̲Ȅ̥̩̱̀θρ΍΅̷଼͉̱ͦͬଛ̬হକ଼̱̹̹̺̯̞ࢗ͛͂ͦ̀ͥͅȃ
θρ΍΅̦ಎ੿ຍͬ͂͜ͅ௮ࠁ̯̹ͦ੫৽૽࢖̜́ͥ͂ࣉ̢ͥ͂Ḙ̭͉̏ͅਹఱ̈́ͺ΢·υΣ
Αθ̦੄ြ̳ͥȃ৘ह̱̹૽໤̜́ͥ຿૶൥ࡔཅ଼͈୆཯ා̥ͣଔ௶̱̀Ȅಎ੿ຍ͉8ଲܮಎ
ࣼͅ୆̧̹̯̞͈͂ͦ̀ͥͅచ̱Ȅ઀࿤઀಴͉9ଲܮࣼͅ୆̧̹͈͂͜ଔ೰̯ͦȄ͕͖100ා
͈ڞ̹ͤͬ̽̀͜ಎ੿ຍ͈༷̦Ⴄঃഎ͉ͅࡣ̞ంह͂̈́ͤȄȶַࢎ̞઀಴ȷ͈࡬মͬη΋Π̦
এ̞੄̳̭͉͂ະخෝ̥̜͂̈́ͥͣ́ͥȃ
ȁ̭͈̭̱̥̱͂͜Ȅౙ॒̈́ͥࢋͥ͢ͅͺ΢·υΣΑθ̷͉̤̩̩́ͣ̈́Ȅθρ΍΅̦઀࿤઀
಴ͅ๤̵ͣͦͥ๼੫̜́ͥ͂൳শͅȄ੫଻থ૽̱͈͂̀Ⴀႁͬ঵̾ంह̜̭́ͥ͂ͬޑ಺̳ͥ
̹͛ࢹே̯̹ͦ௡౾͈̺̈́͂ࣉ̢̧̭͈͉̞̺̠̥ͥ͂́ͥ́̈́ͧ͜ȃै৪όͻόͻͺϋɁς
όͿσΑΘȜσ͂̽̀ͅθρ΍΅͈মୡ̷͉̤̩ͣȄ̱̈́ͭ͂̀͜઀಴̷͈ͦͅ๤̵ͣͦͥ͜
͈̫̥̹͈̜́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽́ͥȃ
Ĵįġġॼ̯̹ͦهఴ
ḁ̩̱̏̀Ḙ͈̏ཙ൮͈໤ࢊ̦Ȅಎ੿ຍഥ୰̱̦ͬ͂̈́ͣ͜͜ͅȄඊু͈͈̱͂̀͜ཚ̨ೄ̯
̹ͦै৪͈஻ै̱͂̀೹া̯̞̭ͦ̀ͥ͂̽̀͢ͅȄոࢃ̯̰͘͘ͅജٳ̯ͦͥȸआັȹͅਓ
̹͛ͣͦ໤ࢊ͈අৗ̦ྶ̥̞̠ͣ̈́̽̀ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃȸआັȹͅਓ̹͛ͣͦ໤ࢊ̴͉̞
ͦ͜Ȅ඾ུ͈̜̞͉ͥಎ࣭͈໤ࢊ͈ౙ̈́ͥົ̧ৢ̱Ȅཱུ̳̻̈́ͩ࿫ཱུ͞մ͉̩́̈́Ȅඊু͈ٜ
৷͂փ଎എ॒̈́ࢋͥ͢ͅȄশߗ಼̢̹ͬ૧̹̈́໤ࢊଲٮ͈ࢹಃͅܙဓ̱̞͈̺̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
̥̜ͥͣ́ͥȃ̷ͦ́͜डࢃͅȄ͈͌͂̾هఴ̦ॼِ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅș͉ܨັ̥̰ͥͬං̈́
̞ȃِ̯̰̦࣭͈̈́͘͘ഥઇ͈ಎ́Ȅ̢̹͂͊ȸಅ৾໤ࢊȹ͂๤͓̀ࠨ̱̀ͤ͢εάνρȜ́
̜͉ͥ͂࡞̢̞̈́ಎ੿ຍഥ୰ͅȄ1904ා͈όͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͉̞̥̱̀ͅ౑ͤ
̞̹͈̥̾Ȅ̞̠͂࿚ఴ̜́ͥȃȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷͅຝ੄̯̹ͦொდ͈ळ໐͉Ȅै৪̦̞ͩ͠
ͥಎ੿ຍഥ୰ͬ௖൚મ̱̩಺͓ષ̬̞̯̀ͥͬ͘ே௨̵̯ͥͅඳ̩̞̦̈́Ȅ̢̹͂͊૆ႎၒ͞
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ظໍܒ͉́ྴ̞ࣞȶୱୣ͛ȷ͈୬ᗗ͈ા࿂͉̈́̓Ḙ͈̏໤ࢊ͈ಎ͉́஠̩नဥ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
̹͘Ȅಎ੿ຍ̢̞͂͊Ȅာެȸ൚ཻȹͅࢊ̠ͣͦͥ͢ͅȄ໣࣐ͅ႗͙໣ႁͬං̀൚ཻሂ᧶္ͬ
૕̹̞̠̽͂ȶ̷͈ࢃ͈໤ࢊȷ̹͘͜౶̞̦ͣͦ̀ͥȄ̷͈໐໦̞͉̾̀ͅ஠̩࡞ݞ̦̞̈́ 29ȃ
઀࿤઀಴͈͒࡞ݞ̱̀͜ͅȄ໹հಱ͈ظ૽̱͈͂̀઀಴͞๼੫̱͈͂̀઀಴͉̩́̈́Ȅࢺ࡫শ
యͬಎ૤ͅࢃාࠁ଼̯࣐̹ͦ̀̽Ȅ̞ͩͥ͠઀಴ഥ୰ͅܖ̞̹̿ာެ͞૆ႎၒ̜̞͉ͥظໍܒ
ͅഴા̳ͥȶַࢎ̞઀಴ȷ͈΀άΕȜΡ̦नဥ̯̞̭̞ͦ̀ͥ͂̾̀͜ͅȄ࠿൦̧̳͓هఴ̦
ࡉ̢̱̞̠֯ͦ̀ͥ͢ͅএ͈̜ͩͦͥ́ͥȃ
ȁ඾ུ͞඾ུ͈໲اͅ۾̳ͥ౶েͬȄόͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͉Ȅల֚݅എ͉ͅ੥໤
̽̀͢ͅݟਓ̱̹͈̜̠́ͧ͂এ̦ͩͦͥȄ̷̱ͦ̀͜ͅȄȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷͅࡉ̠ͣͦͥ͢
̈́ȄာެȄෝȄ૆ႎၒȄظໍܒ̞̹̠͂̽̈́͢Αβ·Η·σ͈͒߹ു͉Ȅ͈̠̱̓̀͢ͅૌ଼
̯̹͈̜̠̥ͦ́ͧȃ̷̹͈ͦͣࠝ͘ෝ͉Ȅࣽ඾ِ͈ș̦ே௨̳ͥոષͅȄασȆ΀εΛ·͈
Ως͈΍υΰ͉ळ̥̞޼ၛ̳̩̀ͣ͜͢౶̹ͣͦވ೒͈ޗူ͈֚໐଼̱̞̹͈̜̠ͬ̀́ͧ
̥ȃȶ૛̹͛ͣͦ᧿ȷ̞͉͌̀ȸआັȹ̦೮̳ͥ࿚ఴ͈ତș͉Ȅ൳শయ͈ΐλεΣΑθ͈੨௖
ͬࣉख़̳ͥષ́Ȅ৘ࣾͅඳ̱̀ͅཅᵍِ̜̠̈́ͤ́͢șͬಯอ̱̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̹͘Ȅ
ષ͙̹̠̈́͢ͅͺζΞρΑ͈ொდ͉Ȅ઀୰ȸඵਹ͈ంहȹ́੝͛̀࡞ݞ̯̹ͦષͅȄܾެ͈ࠁ
̯ͬ͂̽̀ͣͅમ̱̩Ȅ̷͈߇ύ࠮ࢃͅอນ̯̹ͦȸआັȹ͈ಎͅन჏̯̞ͦ̀ͥȃ઀࿤઀಴
͈֝დ̱̀͜ͅ൳အ̜́ͤȄȸඵਹ͈ంहȹ͈ಎ͉́ౙͅ࡞ݞ̯̹̺̫͈ͦ඾ུ̾ͩͥ͘ͅম
̦̓͜Ȅ΂ςΐ΢σ̈́໤ࢊ͈֏ͬ͂̽̀͘ȸआັȹͅठ࡛̯̞̞̠̭͈ͦ̀ͥ͂͂փྙ̹͘͜Ȅ
όͻόͻͺϋ=ςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ͈ٜྶͬૺ͛ͥષ́Ȅ࿚̠͙̀ͥຈါ͈̜ͥম໻
͈͉̞̥̈́́̈́͂এͩͦͥȃ̹͘ȄȸआັȹոࢃεȜσȆςόͿσΑΘȜσ͈ྴஜ͈́ै຦͈
อນ͉̩̈́ 30Ȅόͻόͻͺϋ͈ྴͅ࿗̽̀อນ̷̯̹͈ͦࢃ͈ै຦߲͈ಎ͉́Ȅ඾ུ̤͍͢඾
ུ໲ا͈฽ד̦ນ࿂ષ͉͕͂ͭ̓גͬஆ̴̞̭̞̞͛̀ͥ͂̾̀ͦ͜ͅ࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͥ͜
͈͂ࣉ̢ͣͦͥ 31ȃࣽࢃ͈هఴ̱̹̞͂ȃ
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ಘ
ˍȁεȜσȆςόͿσΑΘȜσ̦ȄασȆ΀εΛ·͈Ως̜̽̀ͅȶδȜΡτȜσ͈ྲȷȶ1900ා͈΍Λ
έ΁Ȝȷ͈։ྴ̹ͬ͂̽੫଻থ૽σΥȆόͻόͻͺῧȄ̷͈༗ࢌ৪̜̹́̽΀τȜΤȆΡȆΒͼτϋȆ
ΡȆΣȜόͿσΠ౳৵ຳ૽͈͂ވ൳͈ຊྴ̜̹̭́̽͂Ȅ̷̤͍͈͢ै຦͈̜͌͂̾́ͥȸआັȹ଼͈
ၛমૂ൝̞͉̾̀ͅȄ୩აȶσΥȆόͻόͻͺῧ඾ུȝασȆ΀εΛ·̤̫ͥͅ඾ུ໲ا਋ယ͈͌͂
͈̜༷̱̾ͤ͂̀ӱȝȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల 54࣢ਫ਼ਓȫͬ४ચ͈̭͂ȃ
ˎȁոئȄ൳੥͈ͤ֨͢ဥ͉༁ତ͈͙ͬা̳̭̳͂ͥͅȃ
ˏȁȸआັȹͅਓ̹͛ͣͦ஠ 36།͈̠̻Ȅ6།̦ȶಎ࣭͈઀დ (Contes chinois)ȷ͈ࣜ࿒ͅ໦႒̯̤ͦ̀ͤȄ
ಎ࣭͈૰დ͞࡬ম̦̞͈͂̈́̽̀ͥ͂͜͜ͅࣉ̢̦ͣͦͥȄ࡛हِ͈́͘ș͈಺औ͉́Ȅಱ஛͈໤ࢊ̦
໤ࢊ߲͈̭̥̓ͅ฽ד̯̞̥ͦ̀ͥ๛̥̞͉ٜ̾̀ͅྶ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̹̺̱Ȅஜࠇ୩ა́͜ࡉ̹̤͂
ͤȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ̷̦͈ȶ̢̧̦͘ȷ́ু͈ͣ஻ै̸̢̞̈́ͣ̀ͥͅȶआັȷ͈஻
௮̞̾̀ͅȄȶಎ࣭૽͞ಱ஛૽̹̻͈૰๩ͅྖ̻̹ഥൡͬਚ̞ਬ͛ (ont recueilli les traditions des Chinois et
des Coréens)ȷ̞ܱ̱̞̀ͥ͂̀ͥ (p. 4)̭̥͂ͣ͜Ḙ̥̏̓́ಱ஛͈໤ࢊ̦฽ד̯̞ͦ̀ͥخෝ଻͉๛
೰̧̞́̈́ȃ
ːȁ̭͈ͦͣ໤ࢊ͉Ȅȸࡣমܱȹ͞ȸࢄت௜ঊȹ̜̞͉ͥȸࣽଡ଼໤ࢊਬȹ̥ͣೄ୪नဥ̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅ
ςόͿσΑΘȜσ͜ಕ́࡞ݞ̱̞̠̀ͥ̈́͢ηΛΠέ΁ȜΡ͈ಠैȪAlgernon Bertram Mitford, Tales of 
Old Japan, London, Macmillan, 1901ȫ͞Ȅ֚Ⴒ͈ੀ࿁ུ͈גޣ̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃஜࠇ୩
ა́͜੆͓̹̤͂ͤȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ै຦̤̫ͥͅםࢊ࠷͈ಠै͈גޣ̞͉̾̀ͅȄ
̭̹̩ͦ́̽͘͘਀̴̥͈̾ેఠ̜́ͤȄࣽࢃِș͈ౝݪ͈ਹါ̈́هఴ͈̺̠֚̾͂̈́ͥͧȃ̹͘Ȅੀ
࿁ུ͈גޣ̞̾̀͜ͅȄόͻόͻͺϋ͈ಠै̤̫ͥͅȶ඾ུ͈̈́ͥ͜ȷ̞̾̀ͅȄະ਱໦̢͉̞̜͂ͥ
೾ഽ̹͂̽͘͘აࣉ࣐̞ͬ̈́̽̀ͥΐλϋ =εȜσȆΈȜΐοῢ̱̹̩̽͘͜ͅ࡞ݞ͉̈́ Ȫ̩Jean-Paul
Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses, Vie de Renée Vivien, Régine Deforges, 1986ȫḘ̏ͦ
͜Ȅ໤ၑഎ͜ͅୈ૰എ͜ͅ඾؎ͬুဇͅ؍౯̧́ͥၛાِ̜ͥͅș̦ࣽࢃౝݪ̧̳͓هఴ̢̜̞́ͥ͂
̺̠ͥͧȃ̹͘Ḙ͈̏ͦͣ໤ࢊ̤̞̀͜ͅȄܡం͈໤ࢊ͈ࡐಠ̈́גޣ͉෇͈͈͛ͣͦͥ͜Ȅόͻόͻͺ
ϋ̱̞ͣ઀̯̈́་ு̦ຈ̴ັ̫ح̢̞̭ͣͦ̀ͥ͂ͬདྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ̢̹͂͊ȶฒ̞࿤പ͂ნȷ͈
ྎ๶̤̞̀ͅ࿤പ͉Ȅȶപ͂৮͈৿ࢌ੫૰̜́ͥ࠮͈঴๟͈ঔ̱̽̀͢ͅȄ୷ා୆̧̹Ȫsous l’inÀuence
bienfaisante de la Lune, protectrice des lièvres et des serpents, vécut pendant mille annéesȫ(p. 146)ȷ̯͂ͦ̀
̞ͥȃ̹͘Ȅ̢̹͂͊ੀ࿁ུոٸ͜ͅȄClaudius Ferrand, Fables et légende du Japon, Librairie d’Éducation
générale, 1903. ̈́̓Ȅளऺ̹͂̈́̽඾ུ͈ഥ୰͞໤ࢊͬ๤ڛഎ಑৘ͅഥཱུ̢̞̀ͥմ໤͂๤ڛ̱͙̀̀
͜ȄόͻόͻͺϋɁςόͿσΑΘȜσ͈ै຦͉́Ȅ̷͈቗ࢡͅਲ̽̀ຈ̴ඊ஻എ̈́་ு̦ح̢̞ͣͦ̀
̭̦ͥ͂ྶ̥ͣ͂̈́ͥȃόͻόͻͺϋ͈ȶ;ρΏζȷ̤̞̀ͅȄ;ρΏζ̦ܹͬ٬ͅܦ̱̹२඾ࢃ࡛ͅ
̹ͦࡉ౶ͣ͆੫Ȫl’étrangèreȫ͉Ȅ̷͈ȶ៥͈ࡋ̯ (la sagesse de ses prunelles)ȷ́;ρΏζͬޥ̵̥Ȅ̷
͈៥͉ȶક̢ݲ̹̽඾șͬד̱੄̱ (réÀéchissaient les temps disparus)ȷȶુͅࢃ̞̞̠ͧͬ࢜̀ͥ͢ͅࡉ
̢̹ (semblaient toujours regarder en arrière)ȷ͈̜́ͥ (p. 176)ȃ
ˑȁ࡛య඾ུͅ୆ِ̧ͥș͉͂̽̀ͅփٸ̭̈́͂ͅএ̦ͩͦͥȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ
͉̭͈֝დͅ௖൚͈۾૤̦̜̠ͥ́͢Ȅȸआັȹͤ͢͜ 9̥࠮ஜͅอນ̯̹ͦ઀୰ȸඵਹ͈ంह
ȪL’Être doubleȫȹ͜ͅ൳̲ொდ̦ࢊ̞ͣͦ̀ͥȪPaule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904, p.
99-108ȫȃ̴̞͈ͦાࣣ͜Ȅ۾૤͈ಎ૤͉லཕ̈́౳଻ࡔၑ̱͈͂̀Α΍Φ΂Ȫଌऎ෗౳ྵȫͅచၛ̳ͥ
੫଻ࡔၑ͈ࡀا̱͈͂̀ͺζΞρΑȪഛચఱ૰ȫ̜ͤͅȄޢͅד̹̽ু໦͂൳̲̩̞ͣ๼̱̞੫૰Ȫ৘
ུ͉૽ȫ͈উͅྛ̥ͦ̀ͺζΞρΑ̦ഛ͈୞ؚ࡫̥ͣ੄ͥȄ̞̠͂ࠫྎ̜́ͥȃȸࡣমܱȹ͉́Ȅͺζ
ΞρΑ͉ౙͅু૸̦඾૰̱͂̀࿷͈֚ంह̴̜͉͈́ͥ̈́ͅ༆ͅ඾૰̦̞̭ͥ͂ͬະૣͅএ̽̀ޢͬ෡
̧ࣺ̺̭̞̦ͭ͂̈́̽̀ͥͅȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͈໤ࢊ͉́Ȅ̞ ̴̷͈ͦ͜܏ ȶ͈๼̱̯ȷ
ͅ࡞ݞ̦̜ͤḘ̏ ͦ͜ै৪ඊু͈་ு̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ̭͈Ȅȶޢ͈ಎͅু͈ͣযউͬࡉ̀Ⴊͅ၂̻ͥȷ
̞̠͂ίυΛΠ͉Ȅȸआັȹྎ๶͈໤ࢊȶޢ͈ಎ͈ࡉ౶ͣ͆੫ȷ́͜नဥ̯̞ͦ̀ͥȃ̤̈́Ȅ඾ུࢊ͈
σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
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ࡔങͬೄ୪උ̷̧͚̭͉̤̩̥̹̜̠͂ͣ́̈́̽́ͧόͻόͻͺϋ̦Ȅȸࡣমܱȹ͈̞̥̈́ͥୌဢࢊ࿫
ͬ४ࣉ̱̹̥̞͉͂̾̀ࣽͅࢃ͈಺औ̦ᅆ̹ͦͥത̜̦́ͥȄ̷̤̩ͣȄτ΂ϋȆΡȆυΣȜ͈֚Ⴒ͈
έρϋΑࢊͥ͢ͅಠै͈͕̥ȄΨΐσȆγȜσȆΙͿϋΨτϋ͈םࢊͥ͢ͅಠै̜́ͥخෝ଻̦ఱ̧̞ȃ
̭͈̠͢ͅόͻόͻͺῢ̤̞͉ͅȄέρϋΑࢊ̺̫̩́̈́םࢊͥ͢ͅ඾ུ໲ڠ͈౶ে͈୫̤͍৾͢ၑ
ٜ̦خෝ̜̹̭̦́̽͂Ȅ̷ ͈਋ယͅ૬͙͂ࢩ̦̹̱̞̠ͤͬͣ̀ͥ͜͢ͅএͩͦͥȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ
ȸࡣমܱȹȪ̜̞͉ͥȸ඾ུ੥ܱȹȫͅਓ̹͛ͣͦତș͈ொდ͈ಎ̥ͣȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜ
σ̦̞̥̈́ͥொდͬࢡͭ́नဥ̱̹̥Ȅ̞̠͂ത͜ޟྙ૬̞࿚ఴ̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ
˒ȁȶζΜΘͼρ΂΅Φ΃ηȷ͉Ȅ̷̤̩ͣȶઐ໹֯ܚ৿ȷ͈̭̜̠͂́ͧ͂এ̦ͩͦͥȄઐ໹֯ܚ৿ͬ
ྴ઺ͥ૽໤̦୨ໜ̱̹ঃ৘͉̩̈́Ȅհօ̈́൳೰ͬ๰̫̹̭̭͉ͥ͛́͜ͅبͅ༌بྴ́ນܱ̱̤̩̭̀
̳͂ͥͅȃ
˓ȁ஡ਕ͈ٳர̹͂̈́̽ȶోཹȷȪ൚ட౳଻̜́ͥȫոٸͅȶΘσζȷ͈ࡤઠͬ঵̾૽໤͉ࣉ̢̞ͣͦ̈́
̦Ḙ̏ ͈઀̯̈́໤ࢊ͉́ȄȶΪϋΡͽޗ͈බ஺ȷ͈ྴ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈઀დ̤̞̀ͅȶΘσζȷ͉Ȅȶ۷
إ͈᜶ᜯ૗ͬఝ͍̹៥͂൳̲̩̞ͣ๼̷̱̞͈៥Ȫses paupières, aussi belles que les paupières ambrées de
Kwannônȫ(p. 74)ȷͬ୨ͤ৾̽̀౷ͅൎ̬Ȅ̷̦ͦಋ͈࿐͈࡙̹̭̦ܳ͂̈́̽͂ࢊ̞ͣͦ̀ͥȃόͻό
ͻͺϋ͈ै຦ଲٮ̤̞̀ͅȄȶ៥Ȫpaupièresȫȷ͉੫଻͈૸ఘ໐պ͈̠̻́͜ਹါ̈́યಭͬ౜̠͈̜́͜
ͥ͂ࣉ̢ͣͦḘ͈̯̯̥̏̈́͞໤ࢊ̦Ȅόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͕ͥ͂ͭ̓͢ͅ੗ଘ̈́஻ै໤
ࢊ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃ̷̜̞͉̭ͥͅȄ඾ུࡥခ͈ຍΘσζ͈ͼιȜΐ̦฽ד̯̞͈̥̱ͦ̀ͥͦ͜
̞̈́ȃ
˔ȁ஠ 36།͈໤ࢊ͈̠̻Ȅྎ๶͈ȶ඾ུ૽ͦ͊͢ͅȪD’après le Japonaisȫȷ͈ࣜ࿒ͅ໦႒̯̞ͦ̀ͥ 6̾
͈໤ࢊ͈̠̻ȶζΜΘͼρ΂΅Φ΃η͈୨ໜ « Le Suicide of¿ciel de Matsoudaïra Oki no Kami »ȷ͂ȶ٬͂
ঘ « La Mer et la mort »ȷոٸ͉ȶ੫̠̱͈̓Ⴊȷͬઠလ̳ͥ໤ࢊȪȶ٬͈׏౺ « Sagesse de la Mer »̾ͅ
̞͉̀থ͈ఘव̦̞৾ͣͦ̀ͥȫ̜̭͉́ͥ͂াऐഎ̜́ͥȃ̹͘ȄμζΠȪ඾ུ໌ఄ̦κΟσ̈́̽ͅ
̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȫͥ͢ͅ߇ਗଷգ̦ఴऺ̞̈́̽̀ͥͅȶ٬͂ঘȷ͉́Ȅ̷ ͈त΂ΠΗΙΨ΢Ȫ೵
ݐຎ̦κΟσ̞͈̈́̽̀ͥ͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȫ͈ুࡨ݂୅̦ਹါ̈́κΙȜέ̱͂̀ຝ̥̤ͦ̀ͤȄȶζ
ΜΘͼρ΂΅Φ΃η͈୨ໜȷ̤̞̀͜ͅȄ̯̯̥̈́͞΀άΕȜΡ͉̜̦́ͥȄ୨ໜ̳ͥζΜΘͼρ΂΅
Φ΃η͈ࠬྤͅႲ̯̈́ͥ͂ͦͥȶ΂΋π (Okoyo)ȷ̈́ͥ੫଻Ȫِ̭͈ͦ́͘ș͈಺औ͉́κΟσ͂̈́̽
̹ంह͉൳೰̧̞̞́̀̈́ȫ̦୨ໜ͈ྴနͬݺ̯̹̞̠ͦ͂࡬ম̦ொව̯̞ͦ̀ͥȄ̞̠̠͂͢ͅȄȸआ
ັȹ͈ঢ̭ͥ͂ͧ́੫଻͈ഴા૽໤̦ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̭͉̀ͥ͂ږ̥̜́ͥȃ
˕ȁِș͈̭͈ͦ́͘಺औ́Ȅȸआັȹ͉࣭ඤ͉́൐ཤఱڠ଎੥܁ུ܁͈͙ͅਫ਼௬̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂໦̥
̞̽̀ͥȃ̻͙̈́ͅȸआັȹ͈੄ๅ໐ତ͉ະྶ̜́ͤȄठๅ͉̯̞̞̈́ͦ̀̈́ȃఈ͈όͻόͻͺϋ =ς
όͿσΑΘȜσ͈ಠै͈ેޙ̥ͣଔ௶̳ͥͅȄ300໐೾ഽ̦੝ๅ̱֣͂̀क़̯̹͈͉̞̥ͦ́̈́͂এͩ
ͦͥȃ
10ȁ໲ಎ͈ͺΑΞςΑ·ͥ͢ͅಕ͉ࡔಕ̜́ͥȃ
11ȁࡼ૽͈ݥँ৪ͬప̫̹Ξσ΋ȪTéroukoɁ̭͈໤ࢊ̤̫ͥͅȶ̥̪͞ຍȷ͈ࡤઠȫ͈ະخএ݈̈́࢕ܵ
͉̞͞௩̳̥͊ͤ̈́ͤͅȄ̦̀͞ȶ಺̧͓ࣞಲ͈̠͢ͅȄη΋Π͈ࢄݺ́͘එ̞̹Ȫainsi qu’une marée
sonore, et arriva jusqu’au Mikoto lui-mêmeȫ(p. 41)ȷ͈̺̯̞͂ͦ̀ͥȃ
12ȁPaule Riversdale, L’Être double, Alphonse Lemerre, 1904, p. 49.
13ȁ̹͘Ȅׯͅ۾̱̀࡞̢͊Ȅ̷͈ࢃͅट̯̹̯ͦ͂ͦͥȶ৲ٕ͈ׯȪfête des phalènesȫ(p. 10)ȷ̦͈̓
̠͈̥̈́͢͜Ȅ࿒ئ͈಺औ͉́ະྶ̜́ͥȃ
14ȁόͻόͻͺϋ̦໣௨Ȅ̫͂ͤͩ໣క௨͈ਓਬز̜̹̭̭̭́̽͂ͬ́এ̞੄̱̤̩̭̀͂͜ྫף͉́
̥̠̈́ͧȃમ̱̩͉ஜࠇ୩აȶσΥȆόͻόͻͺῧ඾ུȝασȆ΀εΛ·̤̫ͥͅ඾ུ໲ا਋ယ͈͌
͈̜༷̱͂̾ͤ͂̀ӱȝȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల 54࣢ਫ਼ਓȫȄ189༁ͬ४ચ͈̭͂ȃ
15ȁࣽ඾͈έρϋΑࢊ͉́Ȅ۷إ͈ນܱ͉ kannon๊̦֚എ̜̦́ͥȄਲြ kwannon͈ນܱ͜ࡉͣͦͥȃ
̭̭́ນܱ̦ kwannôn̯̞͈͉͂ͦ̀ͥȄ̷̤̩ͣόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͂൳শయ͈඾ུࢊ
͈อإȄ̳̻̈́ͩྶহশయ̷͈ͦͬ฽ד̱̹ນܱ͈͉̞̥̈́́̈́͂এͩͦͥȃ̹͘Ȅȶಎ࣭͈໤ࢊȷͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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໦႒̯̞ͦ̀ͥ઀დȶΏλϋࣀೱ͈᥉ଙ͈୞ (La pierre de l’empereur Shan)ȷ͉́ȄKwannîn͈ນܱ̾ͅ
̞̀ࡔಕ́ȶಎ࣭͈੫૰Ȅ඾ུ͈۷إͅ൳̲ (Déesse chinoise, identique à la Kwannôn japonaise)(p. 250)ȷ
̯̞̭̥͂ͦ̀ͥ͂ͣ͜Ȅόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ̦̫͂ͤͩอإ͈֑̞ͅಕփͬ໡̞̹̽̀
အঊͬॿ̧̠̭͂́ͥ͜ȃ
16ȁ̭̭́͜Ȅ੫଻૰ڒ̜́ͥ۷إ͉Ȅ୶ͅࡉ̹઀დȶಋ͈ـȷ̤̫ͥ͂ͅ൳အȄόͻόͻͺϋ =ςόͿ
σΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ̤̞̀ͅȄ੫଻͈૸ఘ໐պ̱͂̀ਹါ̈́պ౾ͬ୸͛ͥȶ៥ (paupières)ȷ͈๼̱̯
͂͂͜ͅ࡞ݞ̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜ږ෇̱̤̭̠̀ȃ
17ȁ༕ഛ͈ு́ͥڢܕ̦೒ુ๺෪̜̭͉́ͥ͂Ȅ඾ུ໲اͬވခ̳ͥ৪͉͂̽̀ͅুྶ͈̭̜͂́ͤḘ̏
̭́͜઀̯॒̈́ࢋ̦̜̞̠̭̠̦ͥ͂͂̈́ͧͅȄ̴̵̞ͦ͢ͅ༕ഛ̦إڢͬংͥ੫૰̜́ͤȄࡗڢܕͬ
̷͈ͺΠςΫνȜΠ̱̞̞̠͂̀ͥ͂ത̞͉̾̀ͅۼ֑͉̞̞̽̀̈́ȃ
18ȁόͻόͻͺϋ͉ם࣭࣭ޗٛͬ૞ަ̳ͥزͅ୆ͦ͘Ȅ๓ා͉΃ΠςΛ·ͅܦջ̳̦ͥȄ̷͈ഷષ́ȄΆ
ςΏͺȆυȜζ૰დ͈ఉ૰ޗഎ̈́ଲٮͅ૶̱͚͂͂͜ͅȄݰ࿩୉੥͈͒߹ുͬ૬࣐̩͛̀ȃόͻόͻͺ
ϋ =ςόͿσΑΘȜσ͈ै຦ଲٮ̤̫̯̰ͥ̈́͘͘ͅ൐ဢ͈૰͈͒࡞ݞ͉Ȅόͻόͻͺϋ͈૞ަ୆ڰ͈
་஗͈ܴ୥̹ͬ̓ͥષ́͜ਹါ̈́਀ڥ̥͈͉̞̥ͤ̈́ͥ́̈́͂ͅএͩͦͥȃ
19ȁ̭͈໤ࢊ͈޼ၛ͉̀Ȅ໹հশయ͈֮ု঍Ւ෼ୀྶ͈੄୆᭕̱͂̀౶̞ͣͦ̀ͥȄ૆ႎၒ͞ظໍܒ͉́
ȸ᩟ؚൽྖఱඤۻȹ̱͂̀໤ࢊͣͦͥڳ͈ဩഥ୰࣯ͅয̱̞̦̀ͥȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ
͈̭͈໤ࢊ͉́ȄͺαΦ΢΃ζυু૸̦೏ͩͦͥ࡯ͬ๝̞Ȅ̷̦͉̀ͦ͂͞౶̴̷͈ͣͅا૸ͬतͅዼ
̞̠ͥ͂ജٳͬࡉ̵̞̀ͥȃ
20ȁ̭͈֝დ͉Ȅȸࣽଡ଼໤ࢊਬȹ͉́Ȅ׺͂٬࠮͉̩́̈́׺ܹ͈͂໤ࢊ̤̈́̽̀ͤͅḘ̷̭͉̦̏́ͦ٬
࠮͈໤ࢊ̞̭̥͂̈́̽̀ͥ͂ͣ͜Ȅȸࣽଡ଼໤ࢊਬȹ̦ ೄ୪͈ങݶ̞̫͉̞̭̦̥͂̈́̽̀ͥͩ́̈́͂ͩͥȃ
ဒ౴͉̜̦́ͥȄȶ٬࠮ (kouragé)ȷ̞̠͂ࢊ͉Ȅ൳শయ͈؎ༀ͈උ৪͉ͅතஅ͙͈̞͈̈́͂͜ै৪̦฻
౯̱̹̹̥͛Ȅࡔಕ̦ঔ̯̞̦ͦ̀ͥȄȶ·ρΊ (méduse)ȷ͉̩́̈́ȶΗ΋ (poulpe)ȷ̯̞͂ͦ̀ͥത͜Ȅ
ޟྙ૬̞॒ࢋ̢̜̞́ͥ͂ͥȃ
21ȁ̭͈̩̺̤̞ͤ̀͜ͅȄ୶ͅࡉ̹ͺ΢·υΣΑθȪͺζΞρΑ͈শయࠝͅ৪̦̞̭ͥ͂ȫ॒͞ࢋȪ൥
̦͂݊൳শͅृ̞̞̭̀ͥ͂ȫ̦౤എͅࢊ̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈ͦͣম̓ͬ͜ౙ̈́ͥࢋۭͤ͂ᅤ̳͈͉́̈́
̩Ȅ̞ͩ͊ȸआັȹ̤̫ͥͅ໤ࢊ͈໲༹͈͌͂̾͂ࣉ̢ͦ͊Ḙ͈̠̏̈́͢రত̦ૌ̱੄̳๱࡛৘എ̈́ߗ
ܨͬୟޭഎٜͅ৷̧̳̭̦̠ͥ͂́͢ȃ̽͂͜͜༕ഛ͉૰͈̜̥̈́́ͥͣȄ͂͂͜͜শߗͬুဇ಼̢ͅ
ͥంह̱͂̀ࢹே̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̭ͥ͂͜خෝ͈͉̜̈́́ͥȃ
22ȁ̻͙̈́ͅḘ̭̏́ࢊͣͦͥཕႁഎ̥̾ཙ඄എ̈́౳଻۷͂Ȅ̷ͦͬ൪ͦ੫̺̫͈ၑேഎ̈́࿻Ք۾߸ͬࢹ
ಃ̳̞̠ͥ͂޼ၛ͉̀ȄσΥȆόͻόͻͺϋ͈ౣ།઀୰ਬȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ (Dame à la louve)ȹ͈
ଟਫ਼ͅࡉͣͦͥ޼ၛ̀͂ۖ஠֚ͅ౿̱̞̀ͥȃમ̱̩͉୩აȶσΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ
̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ 2ȝȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల 53࣢ਫ਼ਓȫͬ४ચ͈̭͂ȃ
23ȁ५٬ࠐ̈́̓ͅࡉͣͦͥጇዲ͈̭̜͂́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ̥̪͞ຍȷͬࡔ߿̱̞͂̀ͥȶ࠮ד̢̀ȷ
͈੫৽૽࢖Ξσ΋ (Térouko)͉ুͣͬȶ༦̜́ͤȨ̷̤͓̏ͥ঑෻৪̜́ͥ࠮͈੫૰ΐο΄͈ྵ႓ͅ෸
̞̹ (désobéit à un ordre de Djoga, la Déesse de la Lune, sa mère et sa redoutable souveraine)ȷ̹͛ͅ౷ષͅ
ࡍ̯̹͈̺ͩͦ͂੆͓̞̀ͥ (p. 45)ȃ̹͘Ȅȸआັȹ̤̞͉̀ͅȄ࠮͈੫૰̜́ͥΐο΄̦ຳິ͂̈́ͥ
ඵ૽͍ͬࠫັ̫ͥ࿨ڬͬض̹̳̭̦͂։̈́ͥ໤ࢊ́ඵഽ୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃષͅࡉ̹ͺαΦ΢΃ζυ͈
໤ࢊ͉́Ȅΐο΄͉ȶ̷͈୤̞ຏ́থ૽͈᮱͂ࡉ౶ͣ͆੫͈᮱̢̫ͬࠫͩ̾Ḙ͈̏ྲ͉̭͈ષ̩̈́ࢎ
̞ݥ͛ͣͦͥՔ੼̱̩ͤ̽͂ࠣ͢͜͜Ք̯ͦͥत̹͂̈́̽ (lia, de sa corde rouge, les talons du poète et de
l’inconnue. La jeune fille devint l’épouse, plus âprement chérie que la maîtresse la plus convoitée)ȷ͈̜́
ͤ (ոષ p. 108)Ȅȶಎ࣭͈໤ࢊȷͅ໦႒̯ͦͥȶ౷ષ͈࠮͈উȷ́͜Ȅ࠮ (la Lune)͉ȶ࿒ͅࡉ̢̞̈́୤
̞ຏ (une invisible corde rouge)ȷ́ȶ੿ြՔ̱ࣣ̠׋ྵ̜ͥͅ౳͂੫͈௷ (les pieds de ceux et de celles qui
sont prédestinés à s’aimer dans l’avenir)ȷ͍ͬࠫັ̫Ȅ̥̩̱̭͈̀ȶ࠮͈ຏ͉Ȅ׿̩ၗ̹ͦൽ̯̠ͬ͘͢
ඵ૽̦Ȅࢯ̞̠̩̈́͢͜ࡽ̞ͅৼ̧̫̠̾ͣͦͥ͢ͅ൵̩ (la corde lunaire conduit irrésistiblement l’un vers
l’autre ceux dont les pas errent sur des chemins éloignés)ȷ̯͈̜͂ͦͥ́ͥ (ոષ p. 246)ȃȸआັȹ̤̫ͥͅ
σΥȆόͻόͻͺῧ඾ུ
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࠮͈ນય̞̾̀͜ͅḘ͈̏ͦͣ૰ڒ͈࿨ڬ͂͂͜ͅȄ̴̞ͦୈऔ̧̯͓ͦͥهఴ̜̭̭̭́ͥ͂ͬ́ঐ
ഊ̧̱̤̹̞̀ȃ
24ȁഛࣀͅࡥခྴ̦ဓ̢̞̭ͣͦ̈́͂̽̀͢ͅḘ͈̏໤ࢊ͈শߗ̦Ⴄঃષ͉ͅඅ೰̯̞̞̠ͦ̈́͂࢘ضͬ
̹̱̞ͣ̀ͥ͂͜ࣉ̢̧̭̠ͥ͂́͜͢ȃ
25ȁ୆཯ා͉ఱ༯ 4ාȪୌႣ 704ාȫȞഛ໹૰ࢌࡓාȪ766ාȫ̯͂ͦͥȃ
26ȁ̢̹͂͊୩აȶσΥȆόͻόͻͺϋ͈२͈̾ͼιȜΐȝཱུ࿫ٜ͂୰ȝȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల 49
࣢ਫ਼ਓȫ̜̞͉ͥȄ୩࿫σΥȆόͻόͻͺϋȸ᧿͈ـ͈༌ߛ́ȹदၠ২ 2011ා͈࿫৪̧̜̦͂ͬ४ચ
͈̭͂ȃ
27ȁ̭͈໤ࢊ̦̽͋ͣ͜੫଻ಎ૤͈ଲٮ͈ಎͅຝ੄̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȅ̢̹͂͊ࠑ༦ΞσΞͅ਎̥ͥ௳ঊ
͉ͅྴஜ̦̫̞̞̭̾ͣͦ̀̈́͂Ȫာެ͉̈́̓́ཅ਍܃̞̠͂ྴஜ̦ັဓ̯̞ͦ̀ͥȫȄز૳΃ΠΘ̦
೏༶̯̹ͦθρ΍΅̥̩̠ͬ͘শ͜Ȅౙඊ͉̩́̈́ু͈ͣतͬࡤ͍ܙ̵̀͂͜ͅ؟੫ͬ༗ࢌ̳̯̦ͥ͘
ຝ̥̞̭̯ͦ̀ͥ͂̈́̓̽̀ͣ͢ͅͅ༞ޑ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̹͘Ȅ୆༦͈ঘȄ຿͈ະहȄࠑ
༦ͥ͢ͅ႖ߚ̞̹̈́̓͂̽ز௼͈ࢹ଎͉Ȅόͻόͻͺϋু૸͈୆̞ၛ̻̦̺ͬͭ͠ࠁ͉̜̦́ͥ฽ד̱
̤̀ͤȪόͻόͻͺϋ͈৘ष͈຿்͉ଲ̱Ȅ༦͉͂ȄՔ̯̹̞ͦ͂ܐ̞̦̈́ͣՔ̯̞̞̠ͦ̈́͂ඵၙ෸
฽എ̈́ڳ൥۾߸ͬ୆پ༗̻௽̫̭ͥ͂̈́ͥͅȫȄόͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘȜσ͈઀୰͉́အșͅ་
ு̯̦ͦ̈́ͣ߫ͤ༐̱ຝ̥ͦͥȶز௼઀୰ȷ͈အ௖ͬ೮̱̞̀ͥȃ̭̺ͦ͘͜ଔ௶͈֖ͬ੄̞̭̈́͂́
͉̜̦ͥȄόͻόͻͺϋ̦ۼ୪എ̜̞͉ͥೄ୪എͅέυͼΠ͈এே͈גޣͬ਋̫̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂
এͩͦͥࠁ୥̦ଟਫ਼ͅ෇̴̢̭̭̭͛ͣͦͥ͂ͬ৾ͤ۠́ঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃ
28ȁδȜΡτȜσ̤̞̦̀ࣝͤͅே̞੄ͬۓ̳ܳͥ௡౾̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥ႕̱͉͂̀Ȅȸ՛͈لȹͅਓ
̹͛ͣͦথȶࣝକȷȪLe parfumȶ࿽Ⴀ « Un fantôme »͈లඵ୯ȷȫ̜̞͉ͥȶࣝକຯ « Le Àacon »ȷ̦ݷ
̬ͣͦͥ (Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans Œuvres complètes, Tome I, Bibliothèques de la Pléiade,
Gallimard, 1971, p. 39̤͍͢ pp. 47-48ͬ४ચ͈̭͂ )ȃ̭͈̠̈́ۜ͢ژܱ͂؛͈Ⴒ൲͉Ȅ̷̤̩ͣίσȜ
ΑΠ͈ྫփ঎എܱ؛͂͜ྫ׻͈͈͉̞̺̠̦́̈́ͧ͜Ȅ൳শయ૽̢͉̞͂όͻόͻͺϋ =ςόͿσΑΘ
Ȝσ͉ίσȜΑΠ͈ಠैͬඋ͚պ౾͉̩̈́ͅȄհօ̈́൳֚ণ͉๰̧̫͓̜̠ͣͦͥ́ͧȃ
29ȁ̭͈ȶ൚ཻȷ໐໦͈΀άΕȜΡ̪͉ͬ͛̽̀Ȅ͞ ͉ͤ൳଻Ք৪̜́ͥ୬࢛૞ຳ̦ࢃා઀୰ȸঘ৪͈੥ȹ
ͬಠ̱̞̀ͥȃ
30ȁ1904ා฼͉͊ͅȄόͻόͻͺῧ΀τȜΤȆΡȆΒͼτϋȆΡȆΣȜόͿσΠ͈ႪՔ۾߸̦෫౦̱̀
̤ͤȄވ൳͈ຊྴ̜́ͥεȜσȆςόͿσΑΘȜσ̞̠͂ྴͥ͢ͅै຦͈อນ̦̩̈́̈́ͥೄ୪͈ࡔ֦͉
̭͈ႪՔ۾߸͈෫౦̜̠́ͧ͂এͩͦͥȃ
31ȁ̹̺̱Ȅ΀τȜΤȆΡȆΒͼτϋȆΡȆΣȜόͿσΠ͉ 1905ාͅȸ̤̦ߟȄ඾ུ͈઀დਬ (Copeaux,
contes japonais)ȹͬ৘ྴ́อນ̱̞̀ͥȃ̭͈ै຦̴̞̞̾̀ͦ͜ͅୈऔ̦ຈါ̭̺̠͂̈́ͥ͂ͧȃ
